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--~ ___ cr.&t~ • furor _. he 
.. t~ ,Qe stU _ Senate to 1" ... Udue 
Homecom1_... eaecttOCl re8Ulta. rca1,DC'd U 
el«tiOna cornmiaJl1oner _.dnrecll) DIP. 
Tbt- ,-otaipadon at l.Lalt~ A. Tronei' came 
I' a meed .. 01 ~be lMe rnal Alfatr. com-
mltter pr10r to tbc Sc.-udaaI $eftaleo meed .... 
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CCi4lJ.d not bit' rea hcd f6r com .ncN. MouJ-
ton NJd he had no( K'IM'I ltw- It'1tt'r )~. 
-rw '"'!"PJ'lNmM1l ot RhoocSJI Scarnra I. 
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Educallon BuUdln& .. to com -
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COUTH. 
Rest- ullon requtr.ea a pror. 
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menc receipt. mu. be takea 
to the Acadtnl Cemer fO com. 
plete .be resl_ r .. Jon. 
CldM, me« for (WO one-
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Ualftral" Cnur. 01lIo ODd Pbyalcal Sdeoce BaIkI1IiI. .. 0 I e c u la r V • r 0 
oo.., •• aooma. Room 21L Semloar, ~ p.m •• LI~a: Luncbeo ... 12 Admln latratl "e .. Sdeocea Sdeoce Ila1IdlaI. Room 10. 
noon, l1tdYer.uy Ceoc.,r, SenuDar Sertu: Tbe 5il- J~r C::le Moore, lTaduale 
Mlaa ... lppI Room. nUlCDDCe .. 01 laleraatlonal .. _~ to apeaJt on "Early 
~nme ... aI "' ..... emenr: _n.,...Or. A. Itapoor. anc t..ou Funaloaa of ""no 
Luncheon. 12 1I001I-1:30 .peaker. 1:30 p.m •• Aa;rl- ODd Otber Enaymea In Vac.-
culture Seminar Room. clDU-l;;Socted Cella." SID "roup_ colkd Obelial: Group pJaurea. ~IO 
l:J p,m •• Aa;rlcWture Arena. 
SocIoIOCY Club: Meetl .... ~ 
10 joinl conJerellCe ~ p.m,. General Claaaroom 
BuJldi .... Room 326. An, campu. o .... an1U:uon noI 
receiYtn, an InvUation to me 
communlc.at lon. confe rence 
"You, I, Ua-Le,' a Cd To-
.... ber,.. I. lU'Jed 10 call the 
SnIdem Got'ernmenr Office. 
The conle rence , cal led by 
the 5<_ Government Ex-
ecuU.e Councll , will U:lempr 
(0 r ellOlve .om e of the " ml a-
underaandlnK_ and m '.rep-
reacnrat!ona which aecm to 
h.ave com e about bec . UK of it 
lack o f communlc .arlon and dta-
conlon trom t t\(- maaR mtX1 l.i .• 
"Thl l ' e I atnc cTe move to 
reaoh'c many laaucI and An-
• wer any que_lona (bal stu-
denu may have," tbe lnvJ:-
'allon l aid. "We ~ to pro-
mOC c auOenl un it y .' 
Campull ,roup. are to aend 
t wo delelalCI i ' apoke.:alJ1efl t o 
the conference • .cboduled fo r 
7 p.m. Tueeday In tbe Unlver-
olty Center Ballroom • • 
lDtere.ed 0ra&n_lzattona OT 
(hoM' wbo h • .,o noc received 
an Innutlon abcIuId call .~3-
lOn, .~~ or .~3-3M6. 
R.dlo key 10 •• I..erN! 
". weak,... 01 e arat.r ... 
rnul.1 rocllo ttequency a11-
11010 .... ke. lbell clctGatGn, 
.!IlplIIlcatlaD. ODd tal,... • 
cbal101lll ... t .... e ..... lor ,be 
moat eopIIIat.lc:atDd acJ . .. U\c 
lnarwMlUt...... Tbr o ul b 
a,.."",,< a ... I,ala aI <be 
~ a l lul. rr- _e:r 
.... acJaIKi .. bope to pID 
taJlIaI>k .... I"ormat.toe on 
<be 1tI ... 1opmc.. aI <be 1IAl-
P arachute CLub: MeetJ"II. 3 · 
5 ' p.m.. Aa;r lcullure Audi-
torium . 
SGAC Cinema CIa .. ,ca: " The 
Kleptomantac," "000 m.-
day, " and "lila R on I. 
Bo • • • • 1-10 p.m., DaVia 
Auditorium. 
Tal: Kwon Do Karate Club: 
BARBER 
SHO P 
Plf!nry of 
FREE PARKING 
M~ctl"" . :30-6 p.m., UnI - i"iiijijjiiiiiFl 
FOR THOS£. WHO "'SUO TH . S GREAT MOVI[ 
BECAUS£ OF HOMECOMING ANO THOSE WHO 
WOULD LIKE TO SEE IT AGAIN: 
BOx OfflC.E OPENS 10dS ' SHOW STAATS 11 :00 p .m . 
AU. .SEA 1;5 $1.00 
&16 S. lLUHOiS 
Fibio Saics ~ted each s-.b I 7:00 ....... ;,~ 
~or all ...,.- of * 1.1..;. ...... ). • , 
u... our corponott ~t)· r ... jus.ift. ~ 
pasooiaa. pcaae aod h ....... 1)' . ~ 
AJ.n PaIOll 's 
" Cry The 
eeloved Country" 
wirh Sidney Poililr 
NOW ;· ' ' ,, ! VARSITY 
Dves! 
''THE GOlDEN AGE OF COMEDY IS BACK-
THANKS TO WOODY AlLEN WHOSE 
'TAKE niE MONEY AND RUN' IS THE 
ULTIMATE HILARIOUS HOMAGE TO 
All THE PRISON DRAMAS. CHAIN GANG 
EXPOSES AND TRUE CRIME MOVIES TO 
D£l1GHT THE BUFFS AND BREAK THE 
FUNNY BONE FOR AlL ITS WIT AND 
SA TIRE. IN BASICALL Y AN OLD· 
FASHIONED RIB CRACKING 
COMEDY-A RARITY IN OUR TIME'" 
- 1UOI1" CltSl loon SJ(M 
oazaMAL FOLK 
L 
--. 
rr -
Pntd.. Na.". ...... pnpoal IDr 
dIaIpe Ia .......... (0 --.e .... ,.aIry 
for .--- til fUepI dnp comes .. 
• auprIaa. 
Leaa ..... -' .... dIe~_ 
latr ...... ...,....we • s.-.e bID WIlIdI 
would ..... ;enstned ullO-bodt". eary ..,. 
poilu Ia .-rdl-ol .uQ F1IP IDr _. 
"DOtlin' ~·01 .... ~ned 
bill ullH IDr ~ .m peaJd.H for poaae_ til lII&rt,.na • • __ ped lD 
counctr r~ces $upre-meCoun dec:1ai0llA w1l1c..b 
ba" 1 ..... 1J4a&e4 bana II8le peaall.~ "r 
"'mllk ........... til ......... " 
Tbta bar~lan I~ .... panlal1.dJ 
eIl.la ..... III 'flew 01 u.. IIIcreaaed Kle1GflC 
.nd _dlcaI t'YIdnIu ,11.11 marijuana I. DOC 
• cia ........... 4ne In .he cia .. at heroin 
and cocaine and u..ndcr law abou.ld l'IO( be 
cloa.ed . ,tb .1I«.e narcoc~ 
" I,,"her ,..,= .... b«n rece.. ..ucIJe. 
lneUe ••• ,. dial trcrraSS,. .wmben of tbl. 
nauon' , YOUIh h..iv(' cqlCf'"Irtl.C'nted W1th mUI -
Jlana. 
Dr. Stanle) Yolle • • dlrector 04 t.bt Na-
uoral In.z:1tu(C' of Mental He-deb .. baa C'su-
mat ed 1M! 12 mUtion Amcr-tcan.. perh.apa 
.a many .a 20 m,Ulon. hayC u«d marl).&..lM 
A' lea., oncc. Accordl,. to hla fllure., 
that would be ~ to 40 pc:r~ of tM .. u-
CSem. In (bl. cowxry. 
BUI .11« problem or drua. (U mUIJiano 
can be cONi ldered a drUi In (be tra41tlonal 
een,a.e and If eYlde'nce can eYer &bow 11 to 
be cleCJde<lly Ilarmtul) aGel be",nd youth and 
.he aubcul.ur. 01 .he YOWII. 
Ahon L Blake.lee, I Teteran ..clenee 
.rHer for the Aa.acUted P r e ... ta l' week 
told • Iroup 01 cc1ttora and pubU.brer. rep-
re_net,. rhe larleat auoclazlon at <1al1y 
fteW!ipepera 1n lbe country . thaI a4u.lu wert' 
tbe II"cate. d.n.I& uar. in our .aday. 
" .. udy at 4nc .... .... by T ime map-
.1 ...... moatb IndIcaoe4 tba. "ooe-quan er 
10 one-tbln! at . U !be IDl<IluJ pnacrlptlona 
!lOW ... lIIen In til« U.s. Ie for I mood ... h .... -
I .. pep. pi li or tnDqu11Jze r.· · 
TIl<! ___ .\IIIJ •• Imateel <be number at 
lI« .... y 4nc .... r. «bat Ie _. 01 t_ 
drlca __ d WeplIIDIIer laW) .. Ie •• ban 
IWQIIIlIUoa, -..ua e"matH011 aJcoIooUam 
p ..... n cd ...... IIftr aIlI mlI1 ..... 
81a1c_ .oId the edll,," ud ~n 
of u.. lIIIud D&1IJ"""" " aaoctaUOII tbat 
dW IIC8ft tac:llca .doped ..,. _ aduI •• 
IOftrIIII Wop1 .sr.,... upKIaUy marl ..... 
--... boI'" Ia .... 01 8IICb _adc.a. 
To~dW .. __ .~ 
dnII _ ..... .-....- 0I1awa apm. '1l. 
- ,.. .. - ella .c=::c at LSD (. far _~.. ~tbuman-
~) Ia trtK IIIIdt:r tMoft) ...... mIa-
.-...-...... ...-.. 01~ IemM...-r ........... III __
Ie. feta.y. 
• PvtItIpe .. U"lIcau ... <!>a' d>Up I. ben 
fOUIIII In tile IIact tbat dP •• u baw Ju-
.-IJ .......... tMir .... to .- !be 
...... , for $ ... at man...... NIII-
OD· ...... ~-W .. _ ... 
f'ttdual '-' Ud _ mate lepl ,be 
d .. alftCDdla at ~ ... IIaIJ-. pllk r1IIMr doao ••• _ 
1bIa~~.o ........ 
_ Ie ....... _ lor N-. ud .-
............. CIIOIIPku .......val at polley 
III ........... -t:... 
PUMp&. ~ to .... Pot>uc -_. 
dW PftaI'" .... ~ .... ,.,.... at 
~ .. -.----..--
...... ~ IOdoee ..... ..., 
c: - dItIdIJII .... .-n. - dW til WIIkIl- bola _ dW .r..,..ndOII 
.,....-
-IIdb.- ......... lO~ 
a.t .... _ c:aa - ...."uH ........... 
an. ...... -~..,.-..-
• _ 1M ........... .,.._aeca.-
clala .. ... 
letter 
To .... OtdIJ~ 
..... ,... ... ,....tII 
"No 0- ... cm.or CIa s.aarday 
doera ..... pJcQIra 01 Ontd DeI-
~ wtdI me ................. 
....... Dnfl ~~!be 
VleulamW .... N 
I -.s IIope .... IIodI ,.,.... zoe-poner (ud _ I. die _ 
media) _ Ie&nlIO~e 
_ draJI do4jJen ~ ..... 
olllYeM lor ~) ud draft 
r~. (Who ...... lll ... o ",,'0 
pn_ lor die appoa.1UOII lD eGO-
ocrlpllon .nd ".r). Draft dodprl. 
eIl..,.,YU"ed. "aally "'UI!be mil'· 
LAr)'. 
l'NUtnarr. In lacl. w&. Impru-
ODed durtQl Wocld War D for tu.a 
oppoa'uon 10 CC\ft.KrlpUon... Aa .a. 
pouued out I.ft SlblC') and Jacob' . 
saud)', "Conac npuon at Con· 
Klence:' c1u..r1na Wor ld War n. 
cona.c..l~ntl0\U ohliC'Ctor. lor dra.h 
r e-sIMc r.) r«e •• ed ~v~r ~n­
I ('necos tor 6c."IC ... II'h." k rV lCt: Ylo-
lanona tMn did OCMr kltCII",,' 
..c'rVlcr o ftt"nc)tr 5. 
I WoWd hope- thar lklllnacr ' l 
stand fer hll bellch and Ih" o f 
to<1a )', drat! rCl lalr r .. _,II be' 
rt.'"'\. ogOl1.c-d fot .. holt It II - a courl. 
,C"OU..§ _ linea .. to r prolCt". 
Janr Kr)'~1 
G raduatC' St~l 
Soclo lotn 
Loud • vOices must whisper 
To lhe Dally Elyplla", 
I bcUe-.,e tbat tbe UIDe baa come 
to clan.y a few ta.uea that baft 
been m ,.rcpreeellled to me au-
_ body ' rep.-ell .. tb,. )'Hr' . 
HomKom.1,. 'clIltvU.1es. 
A fU&hly o .... :uzed mlllOrtty 
J">'4' at radial .. \Ide... baft 
been _eel •• bombarcllJci !be 
atllllerw body .. 1m ....rounded 
eberle.. llnelcle~ In .be don of 
MslUmate ~ • • "'aJped 10 aa 
•• • ~.reen for Uea and 
f .... _ No I~.r wUI loud 
_ atprol_ be accqnd on thI. 
U1D:pII8 tD lin 01 rat'onal fact. t 
SpacIftc:aIIy. I rd.: r to !be bto-
.-IJ ndar tIUpI.y at me, H""",-
"""' ... ~ by I.. "' .... 
H--.. ... ~. Sbellah GoI6-
_Itb.. T!oeco ....... londl •• y .... 
• c.tdldJ.4Ia~~e of ~ttrrm~ poor 
~. _ In _~ II repn-
__ ooren beeT.yal at .11>-
cere effon. by • num ~ r of dlyt' rw 
Catrtpu.. flJCl:kxla to n<:oacUt> dJf-
~~ __ tbe_ 
body. 
SlIpJy man ""'" oar hour .... -
he-r. ttw ... nw Mila .. GoId.amJth ... .. 
•• ..,ndI,. a -.I.,. c.allrd b) my-
.. at la coUaborat i08 _ Ith f"qlIrt'-
._a:ttftS of 1M Bl.d: ScUlirft:'. 
Uftkla. S.o.s .• ,he Scllllem ~"'. 
A(ro-AtM'rlca.ft SocN!ty. (he VC1:rr-
..... Corp.. aDd J_. ~ ... 
nu. -.I,. ora; pr~) • 
....... re _ (by"" o\iSII"._ 
panu-a ud by _ ~ tk-
'_'to _.1Ie __ body_ 
..... 4 ...... Hl"" cooI........-
-.. _ I per-u, Idt 
_ .... _ y._ ..... ra-
pdy. ~--J-.-01 ~_ .... _ _ ..... c.-Jd 
~ I. 1UtI,. 'dtebar __ 
111_ ,. _._ body. 
It .... ~ .. doU_. 
_"_rn; __
_ CDIIIpIa. all _ _ 
~- ... ...-.-~ 1..--.. _,.... B&uO .... 
panlcularl y helpful In _u"", 
tbal aU f.a1cxla mUM rec.o&"I.zC' 
.ba. !bey e&nnol .q>ea "'loa Ai In. 
wbo w .. elected by I Larae pLur-
aII.y oI.be ....... body (IWO '0 0 .... 
oyer !be aecond plac. c.&Ddlcla •• ) 
to deny her aupportera and en-
dor. tbe poa.1Uona of lbr du-
.ident .. 
Lo (be UwereM of WUty M ..... 
Altn otfe.red to ~ \'t' up ber c rawn. 
ADd coadem.n !be lad of coopera-
,loG by tbe _ntar .. lon .nd OIU-
""' otflc.laIa Wblch .Ilowed r."", 
f.cdona '0 eIlnde .he .. _ bod) 
Inco two plCe1WUI armed c.amJ» . 
ln ~e (M .artoua fact kma 
ap-eed 10 pre __ 111 i "-ntled fJ"C)N and 
to baft M1aa Gold.amlth preac.1lI the 
CJ'OW1I 10 NI .. Ap.n •.•• Ibr leeal 
new repre'KNaJ: 1ft of I ht ~ udrft 
bod) (0 do wtlb a. IIbr ... fU." 
AI tbc COhCI.u.a1OG Ott c.be ~­
Ln& 111 rnemtJrrl .IurDdt,.  
tn apparHu ,oed faltb 10 pre .. ,. 
,. WIIIN fl"Ol'X. TlIIr r('Nu,. 41-
~"'oe lIuct ..,. Mlea Gol4am/lh 
AI tbr cor_J_ W.1. III dlr«.1 con-
tra. 10 Ibr ca.rncr of t hit acrC'C'-
_tW. 
AIIJIoocb ,he I_r a 01 Ihco t oc -
noaa IC'Cmcd .. ocere du:r1QC thr 
rDC"'n IAJ. the rC'.dll,. KllOftl b., 
I ra.c l.M ''-CHOID ' 01.11 ., ~~ 
to lbr C OQC &us.Oft that -.cI'N' OY-
.... ~c .. a.a~to ..... r 
GIG 'MJ,a:a c:..o.t.4Umub. o r lbt- r ep-
r~ ~TC' noll: de&U ... 
,.,.,., Wit> trom .... """-. 
T~.r ..... ~ 1Ie«a ..... ~ u......- __ , .-a
......- .-:at ..-.no, ..... 
ce:nohW ok .. ~ ..... 
... II I -I. 1&..-raJ. II 
_an .. __ pm-ponolO_. 
_ .......... ~..-Ie 
Ie .... ~/J'" -..-. at 
._~01"""'_.", 
'roc. bri. ~ ... ~ rea-
-- " .... ,. • .,.~ reallY' a.l, ~ 
cerrw:d .lth cka.royt,. f.br lhe 
a, ucknc bod)' . _. a Who le. a n)"l hl,. 
lha t the) C.annoc canuol b) fair 
me-an. o r foul . 
Bob Har &:rea .,~. 
Graduate-Inclcpeodt .. 
letter 
Homecoming 
ideas for '70 
To ..... DoUy EIYP'I .. , 
. H"1na _ sru durtna!be 
ttn>. _ !be Hom...,.,.""" KU 
ran..., trom D .. ~ 8rvbed: 
J_y IUnro 10 ( .... daSHI Itert> 
Sbf"tMor. r.,~ beard • ,« abouI 
____ rdll1AJIOOP"'I
raIJI • 
So. I would Ilk 'D br me, n rat "' 
otter I ...... l.cm tor dlr leno 
H"",ocomtn. _. 
H o e ......... aolUnl _. 
bad"" by .". U~ WeD: 
O rcbe.tr&. WUlI ~ CAlI .. ___ harn>oa, __ 
"pplyIn, _ bod~ oocalW? 
And to In..urr m~'" ~. f't'-
IMI", 10 .1>0 _, b _d OOIl-
lOiJI Poll... _ Ukr_ foO: 
--
"a,be Prea_ Dd.,.... W. 
Worrta c:aaI4 ... •• A """- .. 
... Hc:GM: ••• 
L.tt., ... rificati_ 
"" .. ..-tIfI . _ _ 
____ - .. ..-. e.. 
--_ ...... -. . 
_ ... IIIIIr ...... - •• 
.... ---........ -_ .. _---.. -............... 
-_ .Mr ......... IID-_ 
................... e.t-
-- _ ........ .......-
·He's done it again 
and 
• again 
and 
again 
---' 
1 
' . 
~T_ 
L 
Grad to I6lk 
It,Ho ld G ra.C' a . r"!'ClplC"nt at 
SIC ' , Dlal l"lIJ'.hcd Alumnu. 
A .... rd In 1900. Wt1J 1peU: .' 
~ ..: h.tpd aorfVlcc alllO()(l,Nov. 
10 , .ii, lhe B.aPII' c;. tudttu 
ecOier. 
C r~vc. &r aduale<:S trom SIt! 
In IQll with .. b4lchel o r l de-I~:=;~=: 
, r ee 1n C'duc~lon. He IIC' rveod !III .... 
:rtFa~~; ~~r~ C::::I~ II--___ iiii 
In rhe Sourhe rn Bop<l .. ~ 
~c:fi':.~ KY~:'~:~ he u re~~~~ 
hi_ M .. en Mld [)octOT 01 
T"""locy ~ree •. 
In IQ5 2 he! WI. granted an 
bonorary Docto r of La •• de-
vee trom O kl ah o ma Bap-
U. UnJye rally. Since 1%4 
he bu beet! lI.ed In " Who', 
Nho In America ... 
Cr.ves. prea:ldcn:l: at Colden 
COle Bap<I. Tbe o l o, lc.' 
Sem Inary at Mill Valley . 
Cal if. alnce 1'152, .. UlI>e ... 11 _ 
able after chapel fo r coon-
8C' Una wt th .udenu lIKe reared 
~l1n. with _ tu den t . inter-
('c:t~ In llemln.a ry wo rt:. 
Celebration today 
T~ V I C' ( n a m t' II C' Student 
A •• oe t.t I o n will celeb r ate 
V l(;Cnam '. Soltional Day tod.Iy 
.II 8:30 p. m. In the- Home 
Economic. LounaC'. 
TtM: c~lC'br.tJon . which I. 
"""" 10 l he public , wU l lnclU<le 
• mgyk 01'1 1M Vi AameK 
reY<>Iul1on 1'163. 
NOW SHOWING ! 
• wee*; Oay [Tn. 
J :OO . neII ' :00 
COllt. hom 1 00 5.1 8nd ~n. 
3rd W •• k 
_ AllUlIillTHRIE 
-~"' ... --
LATE SHOW 
AT " . 30p m 
I 
Come on in 
where it warm 
cozy UP TO OUR RED 
HOT WINTER COATS BY 
ZERO KING. IIcMEGOR 
AND WOOLRICH. IN SUEDES. 
WOOLS AND CORDUROYS 
BE A WARM SOHNBODV 
THIS WINTER, 
1 
I 
I 
r 
.... tcticllft of 
notionally ac'v.rti •• d brand. 
at favorable .pric •• for SIU'. 
fashion-lI\ind.d co-.... 
PANTS.PANTS-PANTS 
SPECIAL PURCHASE 
SPOflTSWEAR 
CO-OR DIN A TES 
PlAID and SOLIDS SWE ... TERS. SKIRTS. ' ... NTS 
STR AIGHT LEGS WIDE lEGS 
Valu •• 10 S16.oo 
S 7 90 ond S 8 90 
SPECIAL PURCHASF 
CROCHETED VESTS 
A S •• f S.II., 
of S10 .00 
NOW 5790 
DRESSES 
VE5TS • BLOUSES 
1/3 Ie 1/2 OFF 
SKIRTS and SWEATERS 
BAS.C and fASHION COLORS 
S8 10 S26 Valu •• 
UP 
TO 1/2 OFF 
PETIH, MISSES , JUNIOR and HALf SIZES \ 
FALL and WINTER DRESSES 
1/3 to 1/2 OFF 
COATS _4 CARCOATS 
LA.Of OIOUP, OlEA T SIlK110N 
f UR TlIMM ED, UNTR I M EO 
FAKE FURS 
SUEDES AND UATHEItS 
Uf' 
TO 1/3 OfF 
Rid. the 
... NO 
.Olfl 
' Ia ,d and So l, d . 
Vo ,iou, Sl y I •• 
BLOUSES 
5700 
Va lu •• 
$I &59 
.... '3 90 
510 & 512 S 90 
Valu., .. ... 6 
SPECI AL PURCHASE 
NYLON PANTY HOSE 
FIRST OUALITY 
$2.00 Vo lu •• 
YOU CAN CHARGE ITo 
AT . 
,. .... IO N • ctNTlAUA • SAU,. 
...... ON StOlE OPEN 
MARION BARGAIN BU S on SA,TURDAY Fro N ,.hl 101 ')0 
f»lIIptJllia-~~ 
."1W.r oj SIU 1dtH;l ~ 
~ ... ~­C:-"::::!*'" ..., 
"";........-011 ___ 
Ie ro .......... ftftIoer~ 
... food .-niCe coaId ope:r-
· ... W'.food~ .... 
_ allll 1ft Pep lIP dIe __ 
IjIIaUry aDd ............ _ 
011 die Uat" ..... ,.. food eer-
ftc_ . .. Id Sa .. "'Mila. _ 
'. d.l:reaor at SJU. 
Surfty. ....e belli __ 
cI..cu:<I at Lealz tfaIl. YTI. 
T .... bloocl HlU and C_U 
HaU _n food oerYke. an 
pre ... ly operated by SIU. 
Young Democrats form 
Students for Stevenson 
RIchard M. Sltulhaf6{. sru 
Youl'll Democ.r.ra PreallkN, 
naa announced t be aelealOn at 
PAt rick D. We lcb (ocoord.1Ba[e 
acttYUle. 0" the: ftlCwly fonntd 
Siudenu fo r Su:yen..on com-
mttlee. llToup whJch W'l ltpuah 
to "'" Ac11aJ E. Su.~ .en.80ft OJ 
on tbe prImar y ba l.ior fo r U.s . 
Sena,or. 
Welch • • .eruor ~i>rt .. In 
Foreltry Club 
to hold hayride 
Tbe SIU Fo~ • . ry CIIJb _01 
hold 118 onnual hayride. 7:30 
p. m. Sowrday a. Cr"=,,Orchanl 
Stable.. ac.conll.nl '0 Dave 
Spart., aah'tttea co-chai r-
man. 
Span. MId adml •• I"" WIll 
be S2 a couple and only . be 
IIr. 3.5 couple. wtll be ad-
mined bec.AuR of Ilmhed fa-
<lillie •. 
Tbe hayride rout.c wU I be 
In and around . he Crab 
Orchard area and wllt mod in. 
_II..., and wienie .0_. be 
•• ld. 
Span. MId membe ... wtJo 
plan _efld mu. brtnl tbclr 
own NfJ'eabm ...... 
IO'"rn.me~ . ..... prcYlou. 
coo:rdJnl.tor of Srudcru..s for 
Ken:nedy lind a c'mp.11gn wort. -
co r for William G. CLirk. 
Acco rd i ng to W elch , " The 
o r g.a.ntl-.iuon "-111 lmrn~.ltc l ) 
begin [0 r" 11) pl .t .. ~ Stt.'Ye:n -
eon' , r.4mC o n the ba llO( fur 
(he ~hrch 17 prlmar ) ," 
The C~t':lmlltC"r hAl ~cn ­
,acted Slude,. le.tde r s 100 co l-
I t-g\.' . 1nd un ! ver.ltici 
th r oughout 111 10011\ to cr eate 
wha t Sbu1b&Ie r c. • .u. " a c.om-
m o n at uckm effon behtnd I be 
c.tndldac) of Stevenson for 
Senator , •• 
T e mporar y neadquane r a 
fo r the committee- .'U be at 
~()Q E. S.our No. 2. I~or­
maUo n aboUl (he mo ve can be 
ob<a ,,,,,d by c alling ~7-!>()55. 
---, 
I 
I 
I 
(wtTM THIS 
COUI"ON) 
I ~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t ·Dh .... &II~ Dr .. ~ 
IDS. • . 
I 
I 
I I 
I ~~~~~~~ ___ l '-----
UNIVERSITY DRUG 
823 So. ILLINOIS 
s,mon Sc 
SIl,,,,,, iNld ~ break 
~ from your mtJlb,florrs 
GNfmJc'" Su 
- I fringtt bingtt woll ~r 
you f~ ' Your SC6rf IS 
It frm~) Do you ~ 
I mini with lUll- blown 
U- tJnding in In.? 
A lirr~ fring«J~? 
No? y ... l Cur in now on 
thOfll frinv- /»ne/iu l 
ALL AVAILABLE 
"HERE ELSE> 
of COUIW 
...... ·,,118 30 
TIMS · s.. 
T ..... -.s.c. b ll S 00 
~,.,.,.~ 0In ... 
Ie8t eenter 
·WA.HIMOTO (UJ- dIMb..,.IeoIInl ...... -..18 ........... ;... 
c ~s.MC:GCI09- --. • - .... _ ... ...... 
A'It fill· ... s-C-e1_ ". s-It .,..,...,.... .... _ 'af ... Cd-. 
_ ~ aM ........ c ..... JIDIII*l""""'.-d- u.'_ -.dIraIiIIII." Me..: 
...... .... w~ die In" c:s1dfI- '" __ - ao-na .... III • apeadl UI 
.,Nt .... ..,._. ~:=-d_ :::_~'-"fIIIB*-~~tolOoil.....,. anIftcIaJ ___ ~e ......... ~_ 
MdIU-. ..... peed- "~_dle-na. diu' "yd ••• ce. c:a...s 
ddq wtdI ftIqIIIred".,., "If .ado a '"' caur bad c:aacer III utaalII !!dare It 
LOBt. and found iteJR8 
'accumulating at Center 
Lo. article. ~ from 
IUIdo-rc-' 10 j.ckel" 
boob, coofr.iDC taenala, um-
brella. can be c.lal med ID lbe 
dlrKlOr. alflu II die UaI-
yer.it y C e-ra.er • ~ 
"I Ildot a 101 at people 
aren"t ... are 01 tht • .nice, " 
Uld Jim PUla, aupenIaor at 
(be Uru yer.ity Center. • .... 
~Ye I "DOd aecvmuladon at 
Ibl .... • 
Lo. anJcle. are uaually 
turned In I' lhe UmYer.uy 
Center Inforl'l'l&t1t)n OeM and 
are te-pt there for two week.. 
before beln, turned oye-r (0 I_be 
director', office . 
beell .... ed lor o.Imoc I year. 
"We ha ........ _ e-rery-
Ibl", from uoderdOlbea (() 
P.E. clollbe. Ind jICUu," be 
aal4. 
U [be lleme arif' not claimed 
1tOOn. (bey w1Jl be gJ YeO to • 
loal children Ind faaul y 
1en1«-a orpaiz.at "=to to be 
_led 10 _cty people, be 
lAId. 
More (ball 100 pair. 01 ~ye" _ 
&laaR. are. pan 01 Lbr coJ.-
lecllo !>. Pua oatd. "Tbeae 
ttern.' .rc expenal.e . and wc'd 
~t~~.'~F~mJ::. 10 Ibrl r 
-rae pc. .. die ..ta," _ 
ute!. ''We ....ad !law tewD wIIeda!r __ lID-
a-.e c:a-.s 6rai • . -..ce 
ID .-.. mJce befon It 
achleftd oucb w lc1tsprea4 ... 
ID ba0 food." 
r.:.- IDlljor lIWIUlactu:rer. 
uio Iul _ me,). would bait 
lI>o Ide at me, nnw -eaba.Dc-IDa _u  plU~ 
MSG ID baby food. 
MSG ID btIII doaaea bu 
beeD fOUDd 10 c&ue braID dam-
a,~ ID lDlaac &J1Imala &lid Dr. 
JUD ""',..,r, PrealdeDI Nu-
on°. \.hid marllion ~r. 
u .d IUl nunda J U abou.ld 
be el.im1Dated from baby food. 
McGovern 6.dYoc.a1it'd a teat 
eerwl!"r "'Ihla (be Food and 
DnaC AdmlnlSlraUon to pau 
OD tbe utec:) 01 aU chemac.ala 
u.aed •• food addtuyc • • clnI&' 
and idea. 
COME LOOK - BUY - SAVEl 
We Odft...,. ill c.t.o..daIr FREE! 
FIII.aOCiQa A.-aiI.aI* 
TIll HUIITER BOYS 
SALYAGISTOIlI 
RAIL & TRUCK SALVAGE 
DISTRESSED MERCHANDISE 
U.S. 51 North 
PHla uld many Hem. b.aft 
Carnival replaced 
by mU8ic fe8tival 
A mu..te tc.t.a.1 wtU repJace 
lhe aprtnl co.mlvai at Stu Ibb 
yea r, occordln. 10 Billie Jun 
Duke, .. lce-prell1clenl of ... -
denlactlvIU .... 
" AI (M end of thoc .ummer 
we wem [b.Toua,h tbot pl y lock-
era In the Uruveratt y Ce nte r , 
he aald. They _ e r e: de,uw:d 
at poa.aatoM and the: Itc .. m. 
(.liken to 1M d lreu or'" Offi ce. 
T he locker. C.ln be used onJ y 
tor l4 bouIe . Filla •• ,d • • nd 
were DCX In u.ae dunna tlw 
quarter b r c • k., T enboou 
we'r e returned (0 the Tenboot 
Renw SerTlee. 
"MAN I COULDN'T LIVE 
IN CARBONDALE WITHOUT 
MY POSTERS FROM 710" 
TbIa mule: feClnI. _ 
w\JI 1nc:J_ roc:t, laz. and ron: 
mu.lc. wUl •• n on T'burllday. 
Ma y 14. and cone '- Ibrouab. 
Sunday. TIle Newpon J au 
En""mble wtIl appear.' p.m, 
.,.. Tburaday. Mb. Duke aald 
"'nIler pian. Ire lncldlnlte • 
Ilti. time. 
Ga'-Y I. 1M tWill,"" 
The Andromed.a G.luy-
I b e moe! dlal&lll 011 ject In 
opec.. ..Iethle 10 lbe ..... Ided 
0,.,-1. ao lar from EanJI 
(~I .yon ..... ~P tn~l­
Ina 10,000 tim •• fucer lban 
Apollo II'. ae'fell 1liiIe. per 
..,ce>nd would tate fo<a &lid • 
~U mllUoD year. 10 rncb 
II. 
Loeo It ..... may be cla.lmed 
by <_Ill nrot II lhe In. 
fOTmatlon deat and (hen In (be 
c1ireaor'. ofUce. TI'M: loat 
Item m .... be dricrlbed Ind 
ldemlftecl beY9tld r uaonahl. 
doubc • 
PIeaae Feel 
Free 
Come in and 
Try Our Shoes 
by 
/ 
. / ' / / j 
/ / / / 
, I 
II 
ALL POSTERS 1/2 PRICE 
B-W AND BLAf:KLIGHT 
710 SOUTHERN ILLINOIS BOOK AND SUPPLY 
710 S. ILUNOIS 
SIU proparm .tudied by J'iet eipert 
SouIb Viet ...... ladnclopt.,. 
In bo<b aanculnue and 1"""-
.ry deaplte .be .... -cIiJII 
'0 Joeepb A. loIeadeabaU. 
led .. ~ forViIC-
.... III die U.s. Ap1ICY for 
inle-r....-J 0... ....... 
loIe_n Ylmed S1U Oa. 
23 and 24 '0 lamlUarlu IlIm-
..,11 .. ttb _ ..... III'y prop-om. 
alld counel lhal aull>' prOft 
UMfuJ In ,be _\opmen< at 
VI.cnam ". ecooom.,. 
He predlcu Vle" .. m or1Il 
be oell-lUfflclet>l In rice pr0-
duction by 1971, a lld aid bUS 
and elllcteD production II ..... 
creuIJI&. Pen.lllur ..... la 
"J!P<'Cled to double <!Itl year 
and a UftltOCk leed IJIduary 
uJlej .. ~
..-...n _ fUbery de-
Mlopme_ baa been added to 
die ~ at die c:owuy'l ecoo-
omlc ~aU, and l_ 
Inea Cl"CIpIIiaa '" Inc.lucIe Oour 
mills. a _I rolu,. mJ1l, 
and u.mbJy p ..... lor Jap-
a .. _ tractor.. E.recuoo at 
• JlpallHe dluel elllPne p .... 
I.· uadcr dlKUUlOn. 
Impre .. cd .. ttb the W'lde 
ra,.e of COUI'ael &I SIU, Wen-
-.u aald cauneo Ia 1«tI-
Dlc&l and tedIIIoJoclcal 6elda 
or1Il be of pan:tcuJar _til. 
eapeclaUy trat ..... at mecb-
mt.:!! aDd irrJlatton per-
..,,,,,,,L 
A •• II. Hoff ••• 10 jolft 
A« Caeally . prie« lu • 
Baptilt Center hayride wRite 
Vlc~ prealdenr of ICraft 
P"","l~ _ Cbicaao. Auatn Hoff-
man . ..W join die sru Scbool 
of Aancul"'r~ faculry lor die 
oprtc; 'erm. He will Iec-
tlIre In ,,"culrural 1n4u ... 
rrte •• In pia« of Prof. Wal'~r 
W!!I. who .. on ubbotIcal 
le.ye tor-- the current 8Cboo1 
year. H_ ... baa been wUb 
Tile Blpli. Srudem c-er 
II lponlOrlD,. bayr1de_"'" 
*'r all SIJ _\ldema who are B.".... and realde In Car-
_ale. 
0. c-~r. 70 I W. MW. Tboee IC rd! Pood. Company l!nee 
who _ '0 join <be bayrtde 1944. A uti... of AbU IRe. 
mu. alp up "' die BlprUr IC..... Hof'fm... _died a~r!­
Center. There wfll be no cuI"'re and ecanomlu In col -
cbarc" lor the bayr1d~. &aId I~. He receJ.ed Ilil Ph.D. 
CoIUer. <Sea:1"'ee aa: Harvard Untver. 
p..---... 
..", 
in&..Oup 
s-, 4 WhIt." _a
15'\. ~r2:S'ft""" 
s..- !.J!> 
/ / ~ 
) 
A«ordln, '0 St"e CollJer. 
prealden, of die Baptl. UnJon, 
dIoee In,ere.ed ohou.J4 _ 
Aft~r die bayrtde. dlere..w ;,!!:"ry!;.~ ________ ~====================! be a wiener I'O&M.. Penc:m. 
II 7 p.m. In rront of die Bap-
IIteIICI1DI die bayride m IY 
brtna a d.e or came .... 
Pre88 conference on police 
A preal conference oa _»-
dene-pellee rel ... ona or1Il be 
lleld from 6 - 8 p.m. Sunday 
In Mucklnoy Audllorlum of 
.be A ... lcuJ,ure Bu1JdtD&. 
triTtted to appear on I " ·meet 
,be pre .... panel are CarboD-
dale ""yo.r DUld lCeene. Clly 
Councilman WIllI.m - E OIoa. 
PoUce Cbld Jad Haul. Slo-
de.. Body Prtllldnl o.tp 
Compile" and Boll s-u, 
Student SeMte repreKDlaUye 
'0 ,be City COUDC1l. 
The pre.. ~erence ' t. 
b 01 n I apon.ored by Slama 
Del .. CW. p:ote_DIl ~Ul"­
D&llam ...:Iety. 1oIembe1"1 at 
the pre.. baft been lIm,ed 
CO M :rft .. lDce:rnewera. 
T1me lor quHtl.... frvm 
die audleaee or1Il be 8lIoued 
"' the elld aI <be C(JGference. 
wsru- TV or1Il ..... a fUm 
c:.rew 10 CO'Nl' 1M .... . 
WESTOWN REXAL~ 
The drugatore .ilIa 1M 
.deportment "ore obraoeplaere 
PLA YTEX DISFosABu 801TLE 
fU9. Sl.l9 How 89i 
PLA YTEX NURSER KIT 
RI9. sa.!IS How ss.!IS 
SMA COHCENTRA TED AND 
DlFAMlL CCM:EIffltA TED 
13 OL 4 c.n. (Ot SJ.()() 
", e offer free delillery 
011 • pre«:ripIiOlU 
LeI ~ .. r p"G~ priClf! 
yo .. , flU' prd~'ripliott 
'W£STOWH UAU. tw.. of ....... } 
~ -.s.r 9-9 &. '06 
SEE THE WORLD 
AT WHARFSIDE 
Victorian 
Sid. Chair 
S12.99 
Vldari •• ,attan 
.... elba.,d, twin 
S12.99 
.t2AW~ 
Antiqu. , • . , ' 
wortd ' . 
elab., \ ', 
'ar d.... - . 
or .h.1f 
$4 .99 _ 
HARFSIDE 
""' ..... _*a..c-.......... -,_ 
. . . 
"~~wry~ ................... te- \;~~;~~;;; ~=~=~~~=~= .. _,.. . __ ... _ __.-..c.Ia..,_ '!! if 
.......... ....ac acu. ... .....-..."t~._ .. -Jill*a-....... 
... 1Qj .. l>:l!iIl! ........ - .. , ...... ......diIII(. Mdt ........... _ • 
.. ..,...-.' .. u~ ..... .... ~_ _ 
................ - .................. .,.........,. 
.. .... ....... ........ - ........ --..me 
.... ...... .. n._~ .... ~_"'dJIDe. s-e ............ -
.... doIH IIII:Ia. ,.,.... -r _ ............ .... ...-sw .. ...-mm- ... _ 
DIIMa ... _ ·,.."' ........................ bee iII:IIIp. _ ... _Ia _ ....... ..... 
sno- for ,,*lOdI'l,*7 liard- ocber I"oCId ~ .....::he to - -1adoIc:IlII .. ~ ~IID"'" I,. n..dIIa..." ..... _~ .,.._CIdoen. . ....... . ..,. DI' . ....... 
Tba" ......... IIuIJIIDni-. .. Ik cue of Ik _ TIIM .. ccat-. a _aut>- -.....ClldIe~~ 
..,. ..... .." ..... _ ....... ~ ........ ~ ~'!1 ...... ulllll_- .. a-... ... ·C_.e-· 
......... _ ~ drlt*SIW .--e. WIdell .... Ileal filii, bard ... - ~ -.rdI . ..... yaft CirJ. 
-. nn a .-u __ of ....... CllpUlIe of produc1JIs ~ ~ ..." "p _ 
an. lnIa cIaaqe In Iat_ mice. Six display eaaee .....,. . lie edds. ..... 
- - ..... Ict tedonl C Ipreau are W1der jlal..ue- ~ lie ~.-.~.~. 11_ 
law. 110 tannic acid un be lloG 01 !be Federal Tra4eCOIJI- ~etI .. doeit --. 11Ie 
__ CO ......... kIod or drlDt. lI11aII'oo. __ tbI .... do III ... to 
*- il baa been fOWldc.ap- Tbe problem. ocIe_ .... - . 
able 01 Indue ...... I ..... DOe pUln. la co raake CCrWD lbat w .... to pur )'OUt' __ 
form 01 c.lnceT In .1 Ie ... one JGOd eIe-.. are completel, orsllli=:lan an dlll'''~ 
8peCIC. "'_au!. atWllatner life IorbumaDO. Wltl1e"", b ... - Tbere are Ita dlllpl.y cues 
dole. or by ......-..r. _.... lUI oome uaduJ on ... upon anl- 1ft !he Unl"" ... "y Center for 
'" admlllllomu:lon, nul ",*_ IJIal probably mOl _oe 
Tbat .......... ledlO baaru... doe ... · 1 apply 10 buftWUl. Tbey are .~alJable to an,. re-
cyCla__ the artifIcial Tbcae are '"""'ll lbe com- """,!zed __ orwanlutlan. 
I_nen, trom diet drlnU ~IOQI nature _. In 1M 1ft o~~!oobuJnone)'OUm_ 
I nd GIber prodDcu. !Ioa\e r~u ae-arGll ror lbe ngbt onrdlQ: re-8e rY~ lr throu,;h Mrs. Dorta 
bad p>Ue1I bladder CUCCT d· - Pucllc . Uy .nytlltn&. even Kaplan In lhe IItUdenr .aI_I_ 
ter bet. iSYe'D C)"(.1.aIJa.ar.." •• ter. ,I¥en In .dflcteru t: ~- l1e. ofii,-e . 
• doH 5ChJme.h.1aber'lUntbat Ce .. quarxulel f;U kill. pe r- The que.IOA of acqulrtng h 
r Clar ckd •• alc lor • human ton o r dam.age some o rgan.. de-peftd..I upa"I rhe Ume you _am 
bel". To ' ncear (be aamc - Some cbtmlc,al.a a4rQ1n:1 a- it. 
amount o f cyclamAte , Ii pcr.on ce r ed InacmcndiOua amowu. ~WM:' I~ rt: iI~ .about 360 
wo uld M.-e (0 drink 300 boc: - Will producer cancer. 1& eorDe recognized 1CUdem: organtl.~­
lJel of cyc~m .. te-"C'c(cned kinds of an lm.ala. but nCJ( I( dona tXt campus. the.- C.l.M-8 
~ pop 411 . , . alTtOU,. . which ordlnarUy are usually In g~.[ demand. 
Te .. I. JlO( aff ec ted unde r the would be coo..aumcd b) hurnana. accon:!!..~ t o Mias J ~tce 
l 1-ye.r-oJd 1 •• bcuu.ae ('1)- - A chemlC ,l Ih.l ,au.K' T~za . reCe-pltonul at r:hc-
nte ICld II • naturlll u~red1enr uncer In rau frequentl y .Ul Sntdcru Act'vll le's Office. 
0' , •• -11 t. DOC added anl- DO( do 10 10 ocber .peele... There t. no charge fo r tbet r 
f iet.lly. And. to repeat. oYer - Among mice Iina tbe uac. ~ ~ are av illable 
tbe c.c-ruurlea lea drJDb,. baa .. me cbemJu l agent. onr In- to r one _eel: ~ I Umt'. 
tnot been linked wU h huma.n bred ~ raln wtll I~ cance r , T~ six display case. are 
c.&IXu de~',e tbe experl- whUe anod~r .ulln WOO ' t . l ocated tn me taU ne.a.r the 
J'ftCftt a with Inl~l. In 19~ I - A c hemica) rna y Induce bowltng &l Ie)' &t\d nea r me 
JAlfd 19!io9. c.ancu wheo In)ectt:d WlCkr an enc r ance to (be c.aJe«e r1.t. ... 
• NeUber II lhere any m- 1UIImaI'. -, .... - ....... rr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;===~=::::=::==::::=====:==~ ~lICe 10 dale IW cyclam.le. 't fed 10 111m. 
bave actua Uy produced any -Rodcnn f rt.-qucnrJ ) gtt 
~DCcr. In hurn.,-. "'Y. c·ancer from th l na_ tn)c'oed 
lOben H. Ftnch, aec:retar,.- u.nck r the sUn, and (hia M'<, m s 
of Health . Education and We i · [ 0 bt!' • klnd of for e ign bod) 
PUe, buI "u I. Im~r.tlve to r eacti on. 
toDow .I prude ... CourM in aU -1'10 Ical anJnuls react to 
=~:~. concerntna publiC ~ '="::=; I ~t~~:~ 
Cycl.6m.1te8 and lea U- ad mlnt.c:ratlon. Ie rda" doe • • 
Whatmakes 
BurgerChef 
good enough to 
leave home for? 
I I II our h.amburaers cooIced O\'er 
an open ·ln? 
Our thin, crisp, tender french 
fries? 
Our thlde sbaIca. 10 thkk )'00 
can eat than with a spoon? 
Our ftsh sandwicbes and OOT 
bot apple tumo1let'l? 
Ya.. It I$. 
312 E. Main 
10 ft~carboroUqh w * 
'* Fair? 
Get on to 
* 
the 
1 
L 
Tho Rorie w--.. ~ ..... ~. ~ 
_",. __ Io • ..--., ... __ it. 
_ - T _ _ __ .. _  -of
... ~~,-- .. - .. -- (-bot JaH lJtIo_1 
Dance group produces 
creative Convo show 
A unique peTformanc c tD dance .... pre..enced by the 
IUrle Wood.bw'y Compaoy of !be UD1yerluyof Utab at 
Tbu.nd.y'. ComocatJon In !be SJU AnnO. 
Baaed on tbe lcka of "4&nc.e La now, dance 1. you" 
ttw c.ompany pe_rlormed mlny dance. combined wit h 
varlou.a Hatu1na effecu and e.lcctTontc mute to re-
late tlw Idea tbac the " tlU)lt'r ponlon of • pereon II 
more tmpona.ta than t be aunace:' 
Amo,. tbe clancea performed we r e: the "Willtna 
Danc e: ' deecr1bl,. the let of .a1k lre .a I mane-r of 
the ·'.hUt of If.ytly or fa U and recovery." Two 01 
1M dance r. lHutrated thll by m e r e ly wllkl", through 
Ih<' audJence .. hUe It the ... me time ex-plaint,. tbe 
.0 of .&lkJ",. 
T'M most unu.aual pontoa of tbe prOlrlm ••• ttM! 
"Chance ()&nce " whJcb, .ccorcU~ to lhe n..&.rrator • 
• 1. noc: planned. Eacb dance', w •• free to do wbate r 
he c.hc»c in the way of enu, crwranc e a , and m<rn:mera. 
In ack1lllou ... c.hance taletdoecopt,. lllhtl,. etft-CI 
••• n.obe<! In the bldp'ound. 
The relult .... plyebrdeUe pattern bacqround yub 
d~ dance.rl p:roductna abadowa eMt M.eated aero .. the-
hac.tc1rop l" I ,. • .rte1Y M pane-rna. 
TIle pb\.IDeopIIy of tile RlrieWood.bw'yCompeny 10_ 
·'Ctadft ..... Iop_nt. e.- ._an_ .nd ~U 
cU~ dIroIiIF donee II • aeceaary and nt.1 pen 
of ttlIpUte...,. 1lI our mu.llJ -racfted wqr ld." 
TW dIJIc:en line ~rform0e4 on ',,,,, Wnt Coo •• Dd 
It ~ .... ,WDrtI", .rub • p1aywrlpa I .. -.topl", 
• lbe. l' 01 _011 .ad word&. 
An IIIIDnDaI coft.,.. hour WI. held aft.,. . he ~rfor­
m.tKe ta die aJwu Room 01 UIlIftl'IlItY Ceme.r. 
Nixon bill in 
WASHINGTON (AP~Preo:l­
dear Nlsoa·. draft looery pUn 
." puaed by <be H _ 
Tbu "".y lad _ 10 <be Sen-
Itt _re leaders lIy It Ukdy 
wUI nc:x ('"Yen be conajdered 
tbt. year. 
TIle Houa.. 'PI'roved <be plan 
10 draft 19 year old. fI .... 
_, • ....".",.., oeJectJ"".,. .. 
tem Ift" r c1eleadr.&. 2M to 159. 
... dlon to open <be bUI up 
lor _we reY1alon. 
Delicious 
Shalces 
Chocolate rf 
Cherry 
Vanilla ' 
Strawberry 
THE Little Brown lu. 
ALL YOU CAN EAT! 
FRJ OCT 31 
4 8 p m 
Fish 
Chips 
Slaw 
Wub ingtOD 
C'dale's BIGG EST 
tonight it's the 
ROBBS & the 
F'I YIN} $ 
MACHINE .. 
Potter totGllt at BWC meeting 
lion Poet .... of WIIea"", CoI-l .. e wUI apeak CD a meeel III 
of the Brotbrr'. League of 
Orl_d Cbrl .. l .... (BLOC) 
al a p.m. lDdoy a, the S<udem 
C hrlo"an PovndaUon. 
Ponet Wilt ult on Ch.r1. -
Board oj Trwtee. 
,lanIly and the Blaet Mo-. 
meftt. 
BLOC, aceordt..,. to a 
apot.eaman. I. geared to 81ef'l'e 
black &tude ... co camP"" aDd 
la aupponed by Ibr Campua 
C.....ade torCbrlAt. For fur -
ther tnforrn..u100 . caU ~"9-
3 10 2. 
",ill not meet today Yes God u &aJ 
Tbr Board ot Tru.reel will Feel God With You 
DO( IMC' "'"Y In <be Prem- PARTICIPATE 
de", ' . OffIU .. reporled In Am« & , Cam Mh> 
Tbfbreda~!y ~:;u1d Univ '" M.in SL 
hOY. been C<>fIalder ed were S.S. 9: 30 Wonltip 
oe",allYely approYed ., Ibe 5nM:Jc '" Y.tlt 10:40 
:-";"d'~, =.,IIIbaO:·~~: 6:30 p.m . 
flcull 10 I'" a "",,"um, .br Frw Bus SIr. 
BOard decided 10 let ,be ,en- 549-5903 
appI'O'I&I ... and. ~~~ .................. ==..J 
......... ,.CO.f.rt 
IJ5 M." 
-----------runl·-----------
II'S 
of th e Isla nds 
L . . 
.Ewea. . 
We., SIde Dorm-Ho-ard 
HaSlD, DeDm. r:_, V. 
IokrTiIuJl ~ and ~
!.A1rraa, 
We. Side Nee Oorm-S<r ... 
Pbllli. and~ .. Slde _ 
AlDAU._mIDfNlSlO . .. .......,.. 
----, .... __ . 
'S.AJI.. 
... - .................. . :.:~~,......,-=-- ..... ;.:=-===- ' _ .. -
--
................. ........., 
.......... ---. 
NIC 
FItU IlELII "",,,II THE U£CTING 
UFR£SHIIIE.NTS AT THE: VILLAGE INN 
"lIE PltE'AJIU)-
BV 
,", ,,,OIl,.. OUt Yea-&: A.aOVT V\ 
A ' ova "-" J{T IIC.Et'hG 
_ . J-&,OO_ .... _II .. 
Relax and listen 
Sit IJl the (":r.otlng. chiC ~un \.)und · 
tng.. of C.ubund..Jc\ .... tnl In 
dw-!ng and uppmg plruurr 1...('1 
the mLUJ(" o( the Budd, Rv,,:cr, 
Tnll rom.iUltr , ( JoU lfl the C.ocll.ul 
l .oll'1gc. W('"dnnd.l) lhH'U~ .., .. t 
Uf(~' ()ur I)lI\1n l( R .... m .. pc-n, 
from 7 Lrn . t .. II ? m Ihe-
C",ungr I~ pp<"n fr"m 11 .. m III 
I p.m. 
U.her'. 
Green 
Stripe 
Ii $4.99 
New Hwy. 13 W. 
Phone 549-7311 
Callfont_ ~ IIf 
T~ ....--.-...,.,.,. 
~U ..... __ <loci tW 
'-'1 Pr'IuIOPtar.aTIIIIB-
:ibrl« ... · ~ ... 
d&c .... "~ _~I"e 
claNtlicalia 01 
p-. n lei .. a and dodr 181«-
... "ltoo.. .. 
GeU ......... •• oldw 1Iiomer. 
Bca GeIJau. .. I'" ana _. 
and 'euure edI_ 01 die 
SOUl be rn ~~ 
""prr. 
Born In "' yort In 1929, 
G~II-Mann baa r~ttlved ..... ny 
awanla. from aud> ~In 
•• IIw Alomlc E.rcy Com-m......... KIa!au.-.-ary 
.... reo. .... 11 __ 10 111m by 
I~ L' n I y. r • II Y of W inola. 
GeIJ ... M.ann h.a.a bH:n a pro-
te.eor at C.l Ttch In P~ .. _ 
ckn.a fo r , .. )'rar • • 
Pre.ident enMrtairu faculty 
P realde-nt And Mra. Delyt C' 
W. Morrla held • r<!Cc!pdon 
T"".(by nlcIX tor all fUII-ctme 
",~m he r. '" t~ faculty In die 
L"n lvenlty Ce1tter ballroom .. 
The recepclOll la die only 
o .. nt du r1n, [be yeu "' wIlleb 
P re_ ldetU Mon1. meet. the 
bcult)' .&nd [heir _h'" eoclal-
Iy. Mr • . Mildred A. Wood_ani 
of ~ pre.~nr· I oNtce laid. 
She '.lId I.bour 1,700 tnvlt.l -
U{)f\' we re a.enf our. but Hg-
urea on how m.ny faculty 
me-mDera mended are no( y~ 
.""Uoble. 
In od<Iltlon to II><> '.cully. me 
~lor. yju pre.US...". 
_ member. ot the Board 
of Trustee. ftt"e tnytt ed. 
Did: Wanfl o r cbcstu pro-
vided mu..tc fo r d.l.ncing. Reo-
treahmeflt. ~re R'rved by 
srudenu employed tn (he Pres-
ldmt'l Offic.e. 
Saturday's parade canceled 
A peace march tb rough Car-
bondAle &ehe<2uled fo r Satu r-
day h • • been c ~celed. Icco rd-
Ina co the Souttle rn 01 inola 
P~aee Com til tttee. 
" m_llI, 01 the peace com-
min-err vaced Wedneaday nt~t 
to cancel t~ ml_rth bee tUM' 
no n .. lIonil And-.f p rotclti 
wen p1annt'd wllh which It 
could he IllIted 
"Fo r thl. rc .a<Wl. t he SIPC 
I s dlrKtlng ~I It s tim e Vld 
c ncrgic..'& to conceNr i.(t' spe-
c ifically on t~ Nov . IS and 
16 mor.ortum planned for 
WublnpOl1. D. C .... die com-
mittee "-'d. 
TlIc C u1'OI1dale C II Y CouncU 
,Approved t he p.r~ ~rmlt 
3-2 Oct 21 
6th ANNIVERSARY SALE 
Starting today - Help UI 
-
celebrate 6 y ean in Carbondal. 
BUY A GIRLS 20% OFF 
DRESS a l 54 
-
of reg ula r pri .. 
.. 
of a ll loll GET ONE FREE 
IOUII AHHIVUISAIIY HEAVYWEAR 
GIn TO yOU! roa M:1"" ,,"0 G._LS 
th . I.co" d ...... CU'U .. Io> eo. " a ,. ,_ 
of . o . .... lue il eo~ CAlli eOAr, , .. ., 
... ,,"""", AHO r~l. 
.,ou" F.U IHOW'SoUIf , "'0 U4.C IIU" r , 
""'-
•••. 11.19 f • • oul Fruit of II.. LooM 
~ ...... 100" n,'_ 
STRETCH 'riGHTS 9Se .... 
COlots SIllS 
_n: - lito .. I • 
--
.... VY _ 
aLACK I .. • 
"''''AL - IVY Gil"" ..... -GOLD _ OIIFt CAn._ 
LADCS H~MMIOIO 
-"' ... .... I U-" -'HO( lOOTS 
SMAA' STYUS $6.66 S8.86 $lU$ , .. 10 
.. s;w.rlll L IZE I QUIII.ln liT IlSI \ "I R 
SANDYS sr.u.. .. ,11 !--. 1M ' ''V iR'' , 
"111M , J. . 
N-.... s..."..., C:-ra ,.. """''''"Err 
r.-Jil c-d. 
C AN8IUOGE, £QIIaod tAP) 
- The _ IechDiq .... ..-
... _1 ~ 01 mil ... 
of land from rbe at r ue be. 
Ina _ by ac.lf!fIt1.... bc:.re 
to 5(lId)' cb1ld.ren ' s t h."lh. The 
&yst~m used pboc:ograpb& to 
p r t: p I r ~ de(.aJ led COntour 
m a.,. of • c.rute!' a face and 
jaw, Re lli-ultl from 00 pa_ 
tJcnu b.avc Jbown tbe aya-
~em he lpfu; ID .pOtl"S 
IrregulanucI In the growth 
of .::hI1ttrCD " t~h. 
L 
L 
o 
z 
• 
P 
A 
R. 
SOME PEOPLE JUST WON'T GO ANYWHERE WITH -
OUT ""AKING SURE THERE IS A REABAN"S SAND-
WICH CI. OSE A r HAND 
REABA N's 
(You '", Lvcky _ 
Y ou CMf con", to 
204 W_ CoII_ 
BRIKO A 
1IVITCB 
pox-aA ... S 
PRZ •• S 
CALLO (XlM.PAHY, CIdcaF. m-
..... s-. TrdiIII!I - ...... co 
SaIft' .....,. ~ 8Med .. pac-
-sal, *lJry ..., ~rfonnooce rea1U. 
Oepee ........ Adm ..... or.."cdIer major 
1aU'rHrad ....... 
n.UNOIS OEPAATUEHr 01' PEIISONNEL. 
Sp~. '1UIDOla:. lIesINUna prole.-
.ianaf Jeftl ' pod:Iou ID Sc.u Ccweno-
...- ...... afIJibIe (.0 aIUep ~ 
In tile BJoIosIcaI Sclnc,. .. p..,.~ 
Scleeu • • ~ Admtalarlltlal. £III-
I.niOIOT1nL Social ScIeoca ..., Soc h 1 
Se ... lcea. ""'<JUp die ~ Profe.-
lional Career I!nLry Exam...... P .... 
titan. . .R' located 1U1e'W1de, wtle.re.e-'r 
fae-llllle. a ro locate<!. wid! ~ 10 .... 
plus'. on [be m.jor admtnt.r.rt-.c:.eater . 
of Sprtnllleld and CIllea..,. 
ILUNOIS STATE DEPARTMEm 01' REV-
ENUE. Sprlnl1leld. 0I1no1.: · A=oundn, 
and Buatne •• Admlnt.ratton major. 'o r 
po.IUana .. R"~ Auditor f and R",-
enue ColkcUon Otttcer . R",enue Audtlcr 
I pn_ltlona es.l.at In Ge .... e ••• CbJcaso. Rock-
fo rn. Rock Ialand. Petun. D .... Ule . aDd 
down.~.t o Unota.. Re.enue CoJ1e«l00 
Otflcer. Are IOC Aled 1Ia1,ewlde. Qr.e.ar~ 
In Bu •. Admin .• Accounting. 
T~6day. November .. 
GRANITE CITY STEEL COMPAN Y. Granite 
e Uy. I1l1ooJ.: - Accounu.nta ro r Oft-eM-
JOb t r alnln, In senera! IGCOWlllng. data 
proceamnl. audttinl.CO« accounting. fore-
c •• tlna and .,.em.; thera KI~trd for 
parUcvlar a,..,. dependtn, on I pUtude and 
Imere • • 
SOC IAL SECl,;RJTY ADMINISTRATION. Chl-
c.Iso. nUno l.; · Candidate. _tlb any major 
"".5l."_' ......... 0Dat-~ uslaaJa to dol-
..., ...,.. wID be doe IIIIIk '" ........ ...." ft,r. "" 
..... ~ ........... SIU .... C_ ..... "8a :.-. 
ALLSTATI! INSlJAAHCE CIltIIIPANY. SIoaI:Ie. .... ~.aftIcIaIs. - --... ~ =::...::o=-':cU..:-~ =-P':"I=~::~~: ::~':: 
MW' ... Uooduwz ..... or s.Ies. Rat-...... . ' I ne public: ........ ,..., 11> "'" 
... III "an.. jab.. ec:aatballltic SpeeRrs <III dIe...,elwfl be ~ .... calleec lair. 
tmr.aI c1.- ..., 1dInD.a _jab DIrIIIII eamlllill. --bod)' • c co rd 11> Ed w. rd L. 
ualIlIac. BA or BS ID l!ufDeuorUberal Id"al; n.... Be"lrl 
Ana-
UNPIOYAL, 1NC .• JolIel Army A-_I.-. 
PI_. Joliet. nu ....... ,· UIIIroyaJ. ""'-. 
_ratIDa conrnaor 01 die lollet A r. , 
Amm ... 1tIoo Pl_ Is Inle~ ... 1969-
70 l"aduJu .... die fidd. 01  
~~lary ondmonaaememfor 
ImrMdtolle """ t-~ employment .. lbe 
Jollef Army Amm_ PI_ loe.ed 10 
mUe. _ 01 lou..-r. 01.. Employn>_ 
I. wlrh Uni royal. I"". (1onDC!r1y U.s. Rub- . d -
be n . a Iq de!. D. e contraCJor. ''I'd r.u.- 90 10 ~ nub 
Unllmlle<1 opp>rtlI:lItIes eu. In .be .... Open 24 /In. 7 cU)'S' ......, Cent« 
operaac.u of one of me l.rl~ l t cor- ==:::====================~ po..- In t1>e U.s. Majora [0 be Inte r-
Y~: Ac=umlng. Cbeml«ry. Eogtn-
eerin& En1Iln«rtng TechnolOC)' . Monage-
meal, P sycbolO1O'. 
n.UNOIS DEPA RTM EJo.'!' OF PER.SONNEL. 
Spnng"~IC: . Dltnot a: · R~~ r to Novembr- r 
1. I%Q dolle. 
C. S. A!<MY WEAPC~ C')f..IM AND. R ock 
JaJand. Dl1Dola:· 1.oUrn posttJoru In .I.r -
tout nelda I.e . • Supph M.anaaemem . Pro-
cUl"e'ment . Pe r aonncl, TecMIC&.! WrtunL 
Acco untln,,. Comp.,iter Pro .. rammlng. 
M.analemeru An&trlli a . BS In Accounting. 
Bu •• Admin • • Ec<:>tK"fT'Iica, .and ( I b~ r II 
Art., 
LYBR AND. ROSS BROS •• MOt<rGO'" ~ R Y 
(CP A ' .,. 51. Lou ... Mt • .oor1.:· Sldf Ace -
ountmt a fo r 60 otr1u. of narion .. l c~ r­
ttfled public ~I I\rm .unlng 00 
audU • alf _ttb the polentla1 of auba.equt"fU 
.-pec1~lIz&.tton In manAJement COtHM.lJnng 
Ie rvlc~ and [a.1.&l1on . [)eg~ In Ac-
C()UN1n.g . 
· C Ut uneblp re-qutre<' 
WESTROAD LIQUOR 
WALKERS DELUXE ( Fd, h Of o.c..n,er j SS 09 
IMPERlAL BLENDFD WHISKEY (Fdth! S399 
OLD ENGUSH GIl,' ( Fdth ) 
1NVEFI. HOUSE SCOTCH !FI f!." ) 
1J,1POFl.TE MARTiN BRAN D Y ( Fd,n ) 
V1NO FINO W1NE ,GAU .OI; 
COOKS BEFR 6 Po" 
OLD bllLWAUKEE 6 P.d< 
S3 19 
S4 19 
S4 59 
51 39 
5095 
Sl en, 
Musical held over to Sunday DAILY EGYPTIAN CLASSIFIED ADVRTISING ORDER FORM CLASS' 'lED ADV[RTISlN'G RArES 
DAY _ .... {1 h."... mlftllftUml __ $ .ao ~ hI'M 
wte 1o COM n. I ....... P, 
• 0 .. 6«1 • ., ftv",~ p..-~ 
"Ob. Wh&.r I l...oY'ely War"'. ~lUTa.ay " SIU . .. UI .J80 be 
the Sou,bern Pla~ra' pro- .taFd Sund.y. 
ducuon or'tpn.Uy K ,bedu.led A "ml.lSica.! I pooI" on Worlc. 
for performance ll Fr1day and War I , '·Oh. Whir .. Loye ly 
OA ..... S_. (Col'l-..c::ut ...... 1 __ ,-- ... $ . 1S per I .... 
CAYS ._ (COft..c", ..... ____ $1.00 ,.., lone 
~ DAyS .... ~COftW<.vtl .. ' __ . _ .. $1.00,.., 'RW 
O£AOL'~~ 1 Ilay,", M .. "U. lp.m 
[_c.eptF" t~ T :.m. 
• 00 ftOi U~ ..... ,.t.~, fa .. p.tood, . "d CO""""" 
• sa .. ON ~ twt_ .. ,. ..-o'd. 
• COU'" ,I'll' 1),1'1 Of • 10 _ '" I"n " ,... 
War t " Will be performed tn Habib }a", w I4lIc tbe Unlve rall')' The •• r, 01 tho; 1 "",,£ _____________________ 0.'[ ------
ComanmJcaUoM R u I I d t n g. "00'::'[ S~ ..... 0,..( ""0 
allrGAian _-ti .. " wttb cu.naln time A. 8 p.m . , 
•• ----~ 1beaddtlton"lpc-rlormance 2 KINOO'''D 3 qu~AD 4 C~ : f([f'rII(lO!.(D' O A 
Habtb Jam •• ho ", tatted Iran 01 rbe pia) lA dUlt' m • htlh .. .... _ . ..... <-- -- 0 'D A Y "0 f,n4 ,"0'" ( 0" ........ I',p1 t 10UI 
tall .ummer , w111 diacu •• demand for Itetetll, ae.id Jo "Ot S..OEtft9Io'fmett' 0 AII-.ou 0 lOAY~ I'tvrftCoet 01 If~' 1,_ .-, (oH 5>*' 10". It 
Iran'. currl'nt c1l1fleuldea It Wack. buaitllr lfl m .. nase r fo "01 Rt'ft1 ....... 1Id r'lWftt1 0 ) O A""~ IMwoU.!~ .... :::: ,:':;':0 ' ,:' • ••• ~:~!y:. 
tbc Irlni an S(ud~t AI- U. Soutbc'rn PlaY'C'r. and thr 0(1'1;"""," __ ,.1 0 s.n.oc:~ 0 10 DA'f"~ ot.1 co,, ,, '~ OO n ' Dc) ');1 0 •• 
IOdation', montbly nwetln&. Drplrnnc-ftt at Tbr.u~ r. Ott ... ., AlI01IOO l !S.y' '-0 h_ ~ '0' , .. . _ cS." to\ll " );.0 
~d for 2 p.m.. SWlday T1.c.bta may bt" pur cl\a.ed tew ~ 10 ,Url I' ~~ . )) .., ." , ............. (0,1 fO ' 
In eM Arl1culture SUUdln, It the n-e.cer Box Offta- In ,c:=-Lo= .. _~O=-.... = .:...;.;-==_=O=_ .. _'._"'-' .. _~ L.-:.:.. ... =... =_-' t::n:..!.':.ao~ _________ -, 
LOUI\IID . the Commun.lu(tons BuUdlnl 
Th e •• eoc.1aDcxt'. CONi11- or II tbe CcnHal TlC.t.rlOfftcr 
turion .Ul al.-o bet 4.lIc:u ... c1. ltI tbr Unlwta U C4! rcrr. 
_ .... _ ... ..., .... _ .... _ . .... ____ tor 
_ .... -.....-. ........... tor ... _ ..... 
Eeyptla" Clouifi.d A"io" Ad. 
L#I III do flo. _It 
t:re.IH b~ 
SPAGHETII 
All You Can Eat 
SALADS. GARL Ie !!READ & DRINICS 
9S( 
WILSON HALL 
457 • %169 
OGDEN roOD. I.r. SUNDAY - NOV. 2 - S:OO - 1:00 p .• . 
r 
r.~siq .. 
petter. 
0 ••• 17·22 
PIIII MJIkr •• 110 .....-r 
fro. Iowa ..m.....- .. die 
-~ caa. If4Iue CfIadr 
III .. qun.er. ....... l7- 22. 
wu. IoIJIJn wfJJ pc rwo perimD_ado __ 
.......,. ... TlII&ndaJ'''' 
duw ... ~ ... s-ns., 
~.·P"" TIle ........ recmed .Ncb-
eIor of muic edDc.rIGII de-
l'" • Droke V_rally III 
De. ~ _1Iefon -.. 
Ina to becom~ • IWI ~ en-
tertalMr, ... • ~ KboaI 
m oaK cnc:ber III die expert-
menu! ''HlP Sc:IoaoI la die 
~~~ W1I1er .... periorm-
eel .. rbe Earl of Old Town, 
A1~'. R_ .. r_, IWab 
Non h _ Saddle Club III CbJ-
cal". Sbe .... aI., II .... per-
Iorm_ .. MIdJj,1II sc-
Urtl'~"Ity, CbJcaao City CoI-
~~ and rbe Uol •• rally of D-
llnola. 
Ca.,. for 1uuuIitep,-J 
por IS ~afl St U naaoper-
_ted I Camp.lf Link Gr •• ,y 
Late (or c.bUdren .... th mental 
and pbyaleal !andleap'. 
IPOITS FANS! 
I 
BET 
YOU 
DIDN'T 
KNOW 
8y s.c. SUrr 
. , . 
..:. -::; :t:it-rJoo"'" ~ 
...-..-_ ... -iW""" ... __ 
__ ltMOr_ 
.---- .... C"'a.ic" ...... = .. 
::., .... ~-­
. . . ~ ...  
'-"'---Ort ...... ~.,.. 
,,,w 
~ 
_~I" 
. - , 
~ - - - ~ - - - -' . ---' . ~ 
ON ALL' CORDE ·5· 
Because of Fair Trade Law8 -
We can't give p~ - But we have decks s~ at: $109 - S3S9 
CHECK US BEFORE You Buy 
Plays on House Power 
or Ballenes '129,95 
ROBERTS TAPE RECORDERS 
Projeuionau 
_,no 
1\.000 cydt ...... ,....,. 
---..... s...--te ...... . . .. conlrot\ 
---
-.... 
- -'" 1 hUd upot 0.0-
"-wio .... tM u o p 
"' .ooo~ .... ~ ....... 
. J Yu ....... , 
~ c.o-ttol 
A~ c.AIII"tI .... "0- ''"" or 
, ,..... .-.~ .......... . 
...... .... ~,...,...., -
'1.000 ,yo. ... oct • •• ,... ~toO ...,Rd 
Sot.-.o Jt,e.ad ........ II .. 
~., . .. O'W .... , 10fI4 t.otrlrok 
1 v ... -u.r, 
£..4it £ ....... -.. .. 
Come In LOOK AT Prices - If l ou r Lookiajr for Qu.lil~ T.pe RN'O ...... " . 
'10" I. THE TUn; . Sal .. Good _ Roor Mod .. l" . T .. r. a of lar .... ~ A ... llabk . 
r 
___ .39, die 
nd be.~1 cuc*,_al. 
~_for""" .,... __ 111 ... _ ~_
U D .... ~ Ia 
5prtDJlIeJol &l1li later 10 CId-
cap. He .. OU-_trea-
....... '. 
H1a chI&1' cIIaUeapr for: die 
Democr. ie Senare DOmirla-
lion I. expeof:d to be: Sure 
Sen. Alan J. DIxon at 8elle-
Ytll t . 011011 .cbedWed ,_ 
new. conf .... mu. IDr Tbara-
day. Wbe,r c a!dea a.ald be _Ul 
aanou.nce hl a ca.ndJdAcy. 
The De mocra'IC aom.s.nee 
for (he Senate poat _ttl fac~ 
Republican Sen. Ralpb T. 
Smith ot Alton in lM H.oy~m­
ber 1970 elecdon. TM pri-
mar y WlU be held MArcb 17. 
Sm ith, lormer lpeaker of 
[be: [JUno,. t·1ou.ac ot Rep:rc -
untatlYC'I .... appointed t o 
the Scn.i.tc rec:~ftll)' by GOP 
Goy . Rlc h.l r d O J(1lvlc 10 fill 
the u.ncxpucd te rm 01 (bc Late 
Republic .. " mtnoTu ,. leldrr. 
Sen. E v~rclt Dlrk aen. 
TradHio naJJ y. one IUJ OO II 
Knalo r h.. been ad e c te<1 
tro'm Ch IC.aaO' . Cook Coum ~ 
.. r c. and one from i.tKlChc:r 
of rM I(atc ·. 102 counUe ... 
annoonees 
. S ~1!UIIIti 
TURNED DOWN? 
.. 
A;JTO INSURANCE 
.V·~· ·"-ii.' 
.1 ",':1 ~ 
_ . '--- '-
..... , .... Sc .... 
IHSUWa 
" . "Clef ••• "" J".I." ' "~"'t. 
rAn ""'.(MT 'l""~ 
FIHAMCIAL RUPON$IBILlTl 
POLICIES 
JU I an-h'", 100 n~" 
doubl~ b~ul", 6 and 8 
bunon ~"'I1 .... a .. 
.......... ............. _ ....... 837.95 
L.'l!r uri .. " of I rad il ional 
and IInlradilin .. al linrd 
Jarl. .. I ... ilh .,R1l'ha.I' un 
fhr nt'''' dnubh· brrm .. crti 
1\ ont'. I (I I.lllln .. Jorl..,l-
I I'll J ar l.,· I-
.... .. ................ .. ,ll 1.'1 ., 
rllur c h a ml_.rs\ eruh 
"urL. ~h i rt l'" {on. 10 . (. .. ~OtnCl ) 
..... . ~ I .011 
Tlk Olber U.s. 8enA{o r . 
C h.aric i H. Pe r cy, a Repub-
he.n. al80 II from Coot 
County . 
FRANKUN 
INSURANCE 
AGENCY ~quirr~bop lttb 
Sleverwon aaJd be- had not 
been dlacourl,cd from eeet-
Ina ,ho oNlce by MAyer 1lIc:I>-
Double Meat 
Double Cheese 
3-D Bun 
Pickles 
Sauce 
~S. III1_.A ... 
_.570211. 
·The Big Cheese 
3 Decker Giant 
BURGER MART 
908 W. MAl. 
MUAOAU !.HO",'HG CEHTE 
ONLY 
39~ 
- I 
r 
oo",ti.HAI..,.· 
" ............ 
AnI> pttrIDu &lid iAe-
-~~-<:1\1-............. fin 
.,~ cr1III1 .0 ..... 1 .. 
n.rpe ..... die SJdQ .... der 
We4IIeada,.. .. 8drw. die 
~~~­riO. aad ~_ 
-. .... ~UIII­
YUill,.. ~ It .... wid> 
broUo d>aJr Jep. A number 
01 ...... ft'I'e ... ;aed. 
Etfqtu to "" 1Iw ",,0 .. .tea 
to 1M barpIAI", table ~ 
pcared ~ _ ... Tbt 
,uerrtlIu cIemand ,hal Leba-
non Or. ~ to 11ft 'hrm 
complet~ Ireedom to carry 
OUI _nus IplnSl. la-raei. 
The aovcrGtDeI'Jl fea.r. pun-
11Il1" r.-pTlaal from tarael 
It U doe. 00. 
Tlw ".".. fight!.. bet.~n 
t he p"rrIU.u And (be arm) 
w", cCDl:e-r cd near &a.M'Laya. 
wher~ I~ arm ) lue en-
trcnc:bed uaeU I n Ii mOUD-
ta,ntOp tonc e .. , and [be lurr-
raUa-occ,uple<1 Y\Uaitol of A I -
h. and Kfar K(lu. 
The cX4:h.alllca appcJ;f t:d to 
be trom U .J..f.~ poSition. , with 
no eytdence of m ovement by 
eltMr ,"Ide . 
Tuea4a ) , lhe guerrIlla. 
mou.Qled Ii frontal .... ull 
aa.aJn .. tbe fonre •• but were 
th r own blD e k with II Ie-A_ 
alx dead.. The) tied down (he-
rOAd [0 AI~ And Kf.r Kouk. 
whleb fo rm pan of .. new 
al r atetlc auppl ) route blAzed 
Pn. .... ate •• a duIIea.- . .,...... ___ BcQ . 014 •• 
Mner.J ........ -.. ~ ............. ..... pella. lAtIaeoe ~WIb . ..... .... poiIca _____ 
!!red .. ......wa ..a _ ii:8aft' .. _ ... .......,. • 
........., .~ .. die T1Iey ......... ~ ..... CWi8dII&. ___• 10 __ ... ~
~ 11e~. ~ ~~: .. ~U'O::~ ... ::~8D~eKLir~ij~iiiiii~~iiii~~~~~~i=~!::!==::==i ..-rontere_ .. ___ r :e=~:;. NIION' I. plftely dueruo4, AIl ___ 
bad <lIetr doora .., ...... 
S=~~ -EHective Immediately 
Tlw .-..w.aea arrecd> ID 
• u ... baweea doe lUI .. D)IId 
a I... mile. IDm4e die LeI>-
.... " -Sytian bonier. TIley 
lorm put of _10 besIJuIllII 
to lw rde:rred to ... LdIUoa 
.. <lw .. A rat1t ttaJI. •• Named 
lor AI Fa,ah COIIUD&DCIrr V ..... 
aer Arata(, cbJ ... tbe nrw 
aupply rOllle tbe s-rrlllU 
tuvc bllzed trom Syria 
< hrougt> Lt_ to trltlWt 
.tnt.,. du;u.oce 01 lIraer. 
nonbem Call Lee eeaof .. 
At u~ Amcr&caJlUIISftrailY 
In Beirut "boca 200 .rudeal. 
lupponu. tbe l...ebaaeee ,~_ 
ernmetu .. armed tbe an.and 
K leOCC'1 bu1ldina WbJcb bad. 
been occup_ed earlier by pro-
«ue T r lila at udeota.. 
C. rr)'1111 • LebaneR n.a. 
~ he r a ldeT. r tpped doWn Arab 
:~:~~II. aro~!~ ~.;: 
CUIe'var l. (~ lite Cublln re-
yolul100aq leader .. 
To call the Health Service 
Emergency Vehicle 
Phone 453-3000 
(This number for emergencies only) 
Draft counseling group 
offers students advice 
"Many lndJ'I1dua la Ir~ noc 
•• are of their conalitutlonal 
nih'. conce-emna the draft , " 
u ld Bob Janel. pre.tdent o f 
(he Drift Info rmlllon Sto-
Ice. 
·'Th,. K rvh.l· ••• o rSa n-
I~cd to provide: tndlvldu.ab 
With In opponunu) to gather 
Inf('rmatlon o n conJIC lem IOU. 
o bj.,Clo r l , mc:<1ic.l1 reqw rc-
me~t. and Ylr lou.ac fl' rmeml 
IVl l lable 10 the m,' J onr:a 
... leI. 
AU .nformauo n Ilftn OUI 
by the Str.,ce I. completel) 
o bjrctlY'C. Iccordl,. to J()IIIlIet.. 
"Our only purpo« I. to Inform 
InclIvlo.u.l. of tbelr rlltua. ·· 
Many BlUtd 
HYOEIIABAD, loou (AP)-
There Ire mor~ tbaA 4.! mJl-
II"" blind people In tIIIa na-
11011 of ~ mIllioa, .c~", 
<0 ".db •• Pr_ IIuIdl 
mini .... -....ned !hrabim 
"U AnN'l. He aaJd tlor m&III 
CI\Ulte cd' bl.1.nd::rk'u a.re mal. 
n..-rUion. IIID&ltpox. p n.:onu 
,nlec;uoa Ind 'nIY.nee. 
JOrkS -.ald." For cx.ample • 
man y people Are u.na ... re that 
U I. thctr reaponaHuUty 10 
gather Lnform.alion about any 
ph).J, .. 1 handlc.ape they mlp. 
have. We s uppl , thiS Infonn& ... 
n o n." Joncs uld. 
Vo lu,..;ecr a fo r the Draft 
Irdor mUlo n St.'rv1l..e tuw. beet: 
.an • • crlng W 1 (.0 00 qu,,-.uona 
concc rnJ~ IDe:.- drif t .I, e veT) 
m c..'"'e'una: . "c~or~l" to Jonca.. 
" Our buSieR d.l., .... on Mo-
:-.lOrlum DI) when we set up 
I boo(b In fronc: of Morn. U -
br.ry. 'r Jonr s &aid. 
T~ Dr"t Information 
Service fnC'If:ta from 1-.. p.m. 
cYery Monda) In tM Uru'ft"r-
lloom D. 
boutiques 
R«J £~ f"' ~'dI"'V ~ 4oy:" f,_ pun 'M fvn /t ""0 ,t", fvn 'avo"" 
r 
R,1I881-_ 'm- -~eJDJ ---" 
over upper-thigh ~XPOSDre 
W05COW ~Il • • • f.·. 
~war~ _, ... 
-we 01 ilia ....-....,. 
...-......,.~ 
... r'.... er- a... 10 p.r' ............ ",. 
....... ..... diet!' cIefeIodu'e. 
UIO. WrtdIIJ ID • Soo1oc _ 
~, aM m_ I~ .. lid-
otlru-mlatyllta .. _____ 
fA) • clua __ daaI _ be 
WIped _. die • ., I1dI IMeI-
_ Wer. Uqodc\Ilad '" die 
c-............. 
LUeracur •• y. GUofb-
I.lUrary Gueue-ald ocher 
~ If nc:dYed ... iIIe con-
, ..... ...,. ".riouaIy propoeed 
..... elbt' • ftne for _"once 
III • mUll-'*ln, like die line 
lorbaol~." 
Bulletin detaib 
re,earch JUe 
oj computer, 
U Ie ot die com puu r by 
oocW 1e ..... 1.. I, die aut>-
)eel ot • oew newateaer be Ina 
publl_ • Sl'J . 
TIle lIe.llener which .. 
edlU<l by Iloy Mille r of die 
PubilC AffaJr l Reee.lrch Bu-
~.u. I. dealgnt'd fo r peraona 
who want (0 do rCKarch !.n 
the bcha.to ra.l ac tenee. _Ith-
out needlng e xo(lc fo rm . of 
m ,them aUc, . 
T~ moothJy publlc.llon of 
t.bt' · · B~h.iYlOral SC I e n c: e 
Computer Ueer. ~w"ccter' 
... 11 ~¥c &.b.racu of com-
puter prosT,me rhat ITe now 
.. a1lable and Infonnarlon 01'1 
new one.. Mille r hope_ m.-
Il _tU lead [0 an "enluaJ 
caraJoa 0 1 pr~r.m. whlcb 
could be updated resululy. 
o,rrenc.1y (bere I, no central 
compUalion at pr o I r. m I 
wblch c.n be run on the stU 
computer •• 
Pe r aona de.lrtna to re<:et'f'e 
the newllecer ahould conraa 
Miller II [he Public Altaln 
ReH'arch Bureau. 
T1Ifa ..... _ • IIae 01 ..:.!!:! __ .!.? ... .:..: 
.. co sss.ss IIIr __ ..... _-.. ..... _ 
I-. - ... tre:s ... 
...-.. ............. Aa ...-r er- _ 8al • 
...... A, .... aaIcI - de poa 0I11tpaald~ .  ~~__ael_ OIdae.,w ___ bDd
lei (DO udIed. He ......... 01 ...... .... s- ...,.. 
... .... _.ft ... 1sIaIr:1ru '*1Iu ... _ mill! _ "" 
... die _ 4artIII ...... oId..-." 
_ .... weardlem.. ' .. . __ II: I ~ mild-
Aa to _, be re1IJ __ .HaaId.taadler.........s 
Ope .. Sev ... Day. Till 10 p 
a_I(I( 
/\ 
901 S. IlIi .. oi • 
NEXT TO BASION-ROBBINS ICE CREAM PARLOR 
mlal- .tln ........... of pub-~ rr- ..a.m ...... 
Ik ~ earlier WI>eD .... "Sol I opeat - of - '!!=='=:::IIII!IIIIIII!:::::~=5~:::::~~~=======C poI.k:e • _n 5oorJe< _ otl.na eo oboneDed daaI tile , 
IOOfU 1lIT~ and _ YI- qan<iae ~ .. there ..,. 
cal<mera lor """erly expoeod ,1II!tn:= !~.~aU~?'~· ______ ================:::Ads====::::: fuIlIoaa. " r 
Ilutin aaId be hlm.eU 
dIouJII mini. _re "lmmode. 
and une.be1:tc .·· bur be U • 
a worae threat ill the ~ re-m-
,. meuuna propoaed by Ita 
opponenu. 
"More d.n,erou. duuI 
Dated \:Deea" be aaId .. are 
me people :m., dem";" ad-
m1nl. r adye ~a.,re •• tineA. 
4efam.Uon. lind aimo. pil -
lory. tor r~ who wear .i 
" mlni." 
11 0 m .. of Tb ~ 
I Sf IIOT 1)(1(; 
IRI\NINTHRDP 
The Hacking Boot 
A.A~"4 ", 
PLAYBOY fl . 
210 So. Ill. Open Mon. 'til 8:30 pm 
r 
. , 
m on resoDrees 
c:..- ...... 
'\PAID A' .... ~ 
.............. -caru.. ddaI .... 
01.. ," n. .. 
...",,"'" • ., -...r .......s 
CUfbooo. • NonII AmntaIIl 
m..ten, repGIU'dJ, .... 
c.cJed III cabk ob..toned 
..,. aD """'pmIe •• The AIut.a 
~ of IoYrurtl lie-
_ rua ~rud ,IIa _ Ieaa 
four cu1))ou wen: lf~ III 
"'.carded coble mel or '-
...., ... , ... >1 died oIe __ -' 
Tile repon .... pl"Ompled 
_~. of "". I. brlftIt _. 
If anydlinl. to wori: In tile 
uGClc w_ cIHU'OyInB II. 
"' .. y wlldllie mIDaieu _ 
CCXJN'f'YMjOI'U. put t.r [his 
• .,. ' ''Tbe'1''re l o ln& In rhcre 100 1 __ tl>e y're i OIn, II> 
mere .. t,hauI tnowtnl Anytblnl 
aboul: wben ctw:y're loin,:' 
Coa..en .:Ion I.. know tb&l 
Uw!' Saaavanlrkr.Oi: Rlyer \'&1-
lcoy &boYC' thlt- A rctic Circle t. 
~rt~PO~t:'rtar=.·~ :;~ 
,he Tr.". Ala.ka Pipeline 
Sy.":,,, n APS), • lUbaldlary 
comp..ny of .\thntk Rtcbfle-Id, 
Brlt1ah Pr rr o levm and 
Humblr 0 11 compute., pl&na 
It a lonle": .welton of aboYe-
,round pipeline ,hrouab dlI. 
.,alley, Pre ... r-e I. on now 
to cban,e that route before 
• altuarlon lr1ee. th. couJd 
dr •• Ie ally atreer. rbouaand. 
of ca r ibou. 
T o ,.tber •• mv.c.b know-
,.,. .. sac,.. 
__ . ... ... _Arcdc
~c-erla ..... 
• ... ~ersIn'''' AIMb Drary,~1IIb­
iJoInPdes oIlQ1d1a ......... 
pcnu ...... arttk: ~
01 all Ir:IIIda wfIJ be ~ 
aDd .u.....1Daed ..,. coat-
paera. 
......,~ue....-­
.-red _1Iw farDOrtII _ 
mllCb mon: etrnroam_a1 re-
anrdI Ia IIeO!ded. 
The ecoI<II1C&l l>aUace ""be 
UCUC Ie 110 I1DeI y runed ..... 
~puafYely .sIP mlD-
m.M d.lanrrbanc.e6 Are dis-
Ullroua. 
The .sow repowt/I o f rund u 
v~lon and pennatro .. 
e roal<lrl .re aucl aI :m>I>-
1ft!). 'rom a~rv~donLR·. 
.. aadpolnl.. SOme He ... In !he 
nonb IIbow tneto r mart.. of 
oil erpJoradon which was doae 
2.5 yea.r. arc. T ocby. th.e- rrac-
[O r lICara .,... U.a1e p~re ... 
towa.m bea1lna.. 
Penn......uy frozen lIOil, o r 
ptrmalroa. ben ea r h tbe 
vuel .....sa mel .. du rln, !he 
atmmer, ",In"" !he IS-inch 
thick laye-r. Now tbe grave.l 
t. • Ie .. fh'e 'eet dUct in 
order '0 keep tbe opera<lon 
Oft 1",01 Jf'OCII'd. 
CoDM ... aJanlala may be 
makin, ..,..,., Impaa wltb !he 
oil c:omp&oIle •• BrttUb Petro-
leum ...... aD odnn:t""",_ 
wltb • pJaure 01 one of BP'. 
KOI"IIcaJ ad'flae .... The tnt 
Co,motology, nur,ing dropped; 
cawe jaU in VTI enroUment 
Tbe dJ.cOnllnu.&nce of co ..... 
mocoloay. practical BUretna 
and weldl,. bae c.au.aed a .. USbt 
4rop 1n .mollmeN at (be 
SIU Vcx:atloaal· TechnIcal In-
IRUuu:, H&.tTy Soder8-trom, 
c.b.1d ac.ademtc adYlaor a, 
VTI . .. Id. 
Soder.zom N1d VTl en-
.olhnelll I. pnaeDlly a_ 
t , 370 bur thl. ft",,"e doe.sn' ( 
tt' ll Ihr true atory becau.M 
abu ... 100 C arboncl.ale __ • 
attend c laa.sc. o n the VTI cam .. 
pu •• 
Sod<' r ec.ro m .... lIl tMere pro--
,ram. have bec'n added tM.a 
tky have noc ,_Ined c~ 
poJM.LluU)· to comprn..a(e for 
Itudt"N. to.s:l from the old pro---
lrama. Two of tbe ,..w pro-
&ram. wtrf' adck-d tbi. ,e&r. 
They are library and audJo 
Y1aual alda lechDolo&y and wa-
ter re8OUrce: . tech.nology. 
each havtna rwo or thr~ I(U-
Genu. 
The Ihlrd n.... .. program , 
ph yalcal tberap) .... t.t~nce. 
.1 •• aned 1.81 year wttb two 
at ude... euroUed but ~. aD 
enroll""'111 of __ 12 ,b1a 
ye.ar. Sode.rKrom .atd he 
,bUlk. VTI enroll_Ill WlIJ In-
erea.. •• t~ three pro-
"rama become bnt~r tnown. 
T1w V1'1 pr.,...om with lhe 
luaeal ea:roD..me ..... 1. Iyl._ 
0 ... and IKbnolo&y wblcb Ie 
AI hili capac II y, 0Ibe r pr<>-
aroma wllh ~ enroUme.u 
an MCret&l1aJ proc:ram., 
delllal bypeno and d&Ia pr<>-
e ....... 
Glubh to discus8 Arab world 
Lt. c..... !ilr John G1Wtb. an 
a.,bon" on cI<oYelopm __ in 
,he Arab rId, wID lodlIn, 
OIl .. A Nrto- Loot: ., IIw Arab 
ta..r..ell ConJrontat1oa," • • 
p."'. T_y In MoTrIa LI-
br.ry Awdhonum. 
The _In, la apan .... nclby 
SJ\.: · a I_null",,&! Rd_ 
Club In ~r ... oa wltb IIw 
lAcIun:a and Entenamm_ 
C-mlrlft. 
IA • IbIlow-vp lecI\Ire. !be 
IMemartonal ReI_-. Club 
wI1I ~ laue Leor , ~'" 
IDr l'~ aDd Inform.au ... of 
.... Cc.on ... I.'~ra1 of 
I~ In CblUF .... /0100, 
II, apoetlnl an " anel and IIw 
Wodd." 
2S( Nite T onite 
~ " HAPPY DAYS" tonight 
a-d Ott SNurdIy .-.d Sundty /01 ~ ~ 
c.n.s • CIa QIIJj ilL U . ....boat 
SPEEDY'S 
Ileop<mnt Undo< Nc .. M~I 
To ~ ... lhe Sll' SIIKi<-nI 
Hal [)a"" A. ~.I F..n.. 
1beSony20 
Automobile Stereo Playback Cassette Unit 
FeN tft •• utornob." 0_ ..... . 
SOlly pr.."..,U lM f lft4'l.1: tt.ereo 
pia.,..,.d: c.n.wne lyII_m 
.... u.~ Eaetu.,.. 1 ..... l...oM 
c-r"'"-i h.~r_ ~ 
~iftt .... tIIe \be ......n ..,.. 
en Oft tIM 10M Ueu... otIlet 
.vto~ caUII'tta systanu.. 
tIM "_lei'" d ,op.oOo.... 1odI .... 
opw1Itioft of I"....Loed ".....ts 
tJMo ~ tro'" ~ .... 100M 
Oft _..., roed1. nl...... 
powoWf"J .....tomoWe "-110 
• .... 1 ... "-. tM Softy Mo6et 10 
--• I".. · L.oed 
. ~~.,.a 
• lone CDII"CrQII ,----· ~b~OI' 
--
OU." I I _.-tb 0' totAl InVt.tc.. 
PO'" For IidIIeId COfWen.-.a 
tJM; c..nwtt& ... tIfIId 
..rt .... kaIty .. dM ....., of 
..at .... or .. ......, . .. ~ 
....... . Aad wtUt .. ~~ 
fnt-torw.,.4 IIAd ~. 
J'OW call caulddy ... to aft"J 
.c.t... of u.e tape yo. ... ~, to 
..... rIM _~ .. ... 
toI ........ t. Softy ModoeII 1'O b t., 
aftd ••• y 'be MwnI to 0 ....... . 
mod ~lIeItl Ml"tOMOI;I>t. .. 
It..--o ••• ~ .. ,...... • . 
Price AS 1119.50 NOW 
8ee and bear the . , . 
•• 
99.50 
RADIO DOCTORS Hi-Fi Slr.-iUMI 5 I 5 SOL 7B ILL. 
......... -
-u.ta _ .... ttla.-
.ar .. --. • ..., ........ -
INn . .. ...."..WIdI .. 
=:.~~::~~ 
--. .. .". ... u.._ bad to ___ wr ....... 
~dIu""'.I!~ balM to ., ...,....,. . .. 
Wary AaaSdlac1u1. ......... 
tr_ CIdap> _jDn"!.~"::; 
tkilolJ rec:aJla loft 
IMp1radoM1 npBricIIce" .. 
C ...... Jacartry ~ A 
.. rbaaIe "' ...... wIdt doe 10-
matH at , .. boapw .... """ 
at I" aaJYI1lea apoMOrecl by 
tbe 5JU Soda) 11 art Club la_ 
year, 
"Wbcft • reaUud tbaI ... 
many people are deprlyecl 01 
wIIaI I bad beC1I fommue 
e-.lt 10 ba ... lleltl~ 
do "-II11II 10 "Ip-ba~ people bu. ..... Ibey really 
'-41." ,ad Carb JoIinRaa. 
I )WIIor -)lrlllIlneoc1olt>c. 
The club RJlned .n 1065 
•• a non-4ep&nmaul orpm-z., Ion wt.tb t.. me-mber ... 
"In faa, lben ..... prac-
tlcally DOlle (m .... ber.). • 
... eleclecllOeCretarythefll. 
nI &be • we,. 10 the """"I",: ' 
MI •• Jottn.con. aow tbe pre.l-
de .. 01 tbe chIb. ree.a'''. 
MemberllbJp ' t DC rea ae d 
.uhJn a abon Ume and now 
It number. benreen 25 and 30. 
Moa« member. an maJor1na 
In aocloiosY or cloee. y related 
1l • • tU, buc tbe club Is dlYer-
IlIled .-.It ao that .. udenls 
",ajorllll In OIber «_Ida are 
.ncours.ed 10 join. 
,,_ Nlrura.Uy, .. me membe'r. 
"rye bad lIeld ellpOlrlence • 
... bad 110 p ... cdcaJ _sper-
I\nce before joln.l", doe club a 
~e&r .,0. Gett:trc I direct ex-
perience IIYea you 
.,me Idea wIIaI you 're lent", 
MlUk meeting 
oj IlL college. 
.... - .,. C8d17,.... . J h .......... ....... 110 ' IJ.- "*lAGt ttl .. ...... 
.... -JadaPa .......... 110....... I .. ... .....,. TMy _ --'_ .... . ......... .... 
adoa. cype_~ ... ..,ttI ...... eo -'twldl ... callec:daattl .... _~'ftI8tt1 
......... ttl ....... - Aa J!Ift ttl .. r:-...., ,....... .--.. "'- eo ... M .,.loDU'" 
....... I ............ II!Ia*.. ... dill ... ttl .".. .... _'-a_ ... _ 
- ... ,.,..a- II .. diIbIIl1IIt is ~ cIlIIdI'a '" t.Iaft. ... - ,... .... 11m- -"no...., ddPaIhJ I _ 
a ~ ....... -. 110'" ~,....IIOc;aa. ~ • ..s ......... utA.lacabe'" ... 110_ ...... '" 
wort: wtdI ,..".. ... D'J 10 do C JIy PlIft. . . , \ ............. _ ca...-. to 
..... ,... c:aa to IoeIp. "YtW. be ....,n...s dI8I TIle Sodal ..... Club ....- baw .. ..., 1ft lnolWol ta 
TIle .... )Oa • ...., Ie • Jag ttl ............. _ CIId, .... 100 ,... 10 jatJI __ ~'re ...".. 10 do " .. ,. 
~ pn>p'UI aane4 ta doere bdDre.' ... ,. doepral- doe ...-J ......... - b cad Feu:, a -.._,.;n.ta 
........, .... 0 ta. pear..... ta more ~ ta Im- mdoIoiJ 
11ie aorartIII JWOIrUI I. de- ()doe:r.oach acuntiea Ia!lle pl"O'IOI!_ 01 doe procram II • 
pH 10 belpddldreawlloue pur IDCIudecI a H.alloweeD bud &lid ~~1oII0i TIle de....,.,.. ~¥U)' odIer 
aJowoer ta aadyt ...... --- pany II a !IIeIDboer'. apan- oilier c"lIu.u",lry ..,rn~ ac- 11_, ta _ C II doe 
talIy-ftaod"'-Pl*' 1ft - IlleS &lid a tour 01 doe SIU t IYit1ea. \JIIIftrairy C_er. 
ad~ 10 sn- acbooL UJIIi. ...... 
'Tbla pear we an wort1Jll 
.\tb a sir' trom VlST A In A(rieaa ra.b .. playen 
~. Sbe Jets the .. J J 
cbildrnl "'1-, proY1de. doe 
p1&u &lid .. aupp'y people," 'barred ' ( .... colle&e 
.. ,.MUeJ ........... 
P .... em- an beld tYlU 
a week'1a doe alIet-. PI.., 
Or .Is SIU"-' teacb matb, 
Il..uall &lid readl"" 
"We .an wltb .OU of <bII-
dr_ majDrlly 01 them 
from low-income- 1arntUea-
and tbe)' r ea U)' enjoy I t. But 
U SOC'. lJke thla onl y for tbe 
fI r. couple 0' wee-ta. Then 
It &ra.dually dJea-- ow. and _e 
enCI 14> 'll'uh ftve o r 1111 ctul · 
dren. 
at no extra eoat 
8lbs 1200 
at 
11 00 pft"l 
12 l() ... ",-)Of 
W~d.", • 00 ' ''' I' 00 pm 
lO Ib w.~!.ot 
"Lou ot p.arema arc lpl.-
(bette about oW" program - I 
m ean. they don't realJ)' pu.a.h 
t.bel r ch1Jdren. And lhe chjl-
EAST LONDON . Sou t b 
Atrlca lAP)-5et'etl member. 
01 SeliJon>e Co'"" r u, b y 
te.am we r e •• ... ed to leaye" 
.choat alte.r tbey were: aeen 
dr lnt.l-. beer 14 a bar In 
.urby Pon Ellubetb. Scboo. 
authortuea c.1&imed tbe bo)' • • 
l'WO of whom are CO .-rUe tbel f 
h ~ ('umlnadoDS 'hta ye.ar. 
.. ere not expeUe<1. Angry 
~rcnu a&Teedtbeboy.abould 
be punlahed bUI oald fOrd", 
them to leaft' me IChool .. ~a 
no< JUot tlte<!. 
J~(f~ . ~ 
uundronUI &.. Ck-ann-, 
3.1 \\ 'bin tOf tOW .1 f'W) .at' . (.OU I 
dren haft p chore a and many 
ocher chJldren at home to loot. 
alter . ·o WI. Jobnaton C1-
plaJ .... 
The member_. be_eve r • aec 
cbaJle .. e In tltfflculty. 
Varloua act h1Uei are plan-
oed &lid carried OUt tllrotllb-
our the )'U.J' to "break down 
Ouapel 
of 
Saint Paul 
The Apostle 
10 :15 
MeeIN .... 
F .... 
and haft 
coffee 
10:45 
CONTEMPORARY 
WO RSHI P 
The Lutheran 
Dining in a 
Pleasant Atmosphere 
~ 
~kyl@om 
Loc.l«i ., u.. 
'tO~""'-' Student Center 
~f.t.-...5orncw MoncUy lhrv So rurdAy . 
l! Lm.· 4 p.m. DWw Houn W~Y 
Ihrv SoIUr<YY. 5 ~/Op.m. SurwUy. 73D 
.,3 p.m. B.nqwl F.aJJDas A ... tU~ /.fen 
do)' .ad Tua:Uy E..",. 
Soullwn llIJnO<J ~, 
bet.-n MurplJyoboro 
MOd C¥bon<UI# L~~----I _ --- _ 700 So . ... 1:.1 ~ni. '1 
This Week~8 Dandy Deal 
LOIN SANDWICH 
AND 
SALAD 
84 
od 29-N0 ... 
E. MaiD, Carbondale 
• SE.VICE 
• li.1LES 
• 0 ALiTY 
WEEKE ND SPECIAL !!! 
Strawberry Jubilee 
(Cake, Ice Cream, 
Strawberries. & 
Whip Cream) 
1 
-,-.--v_v ___ .
_ ..- ....... -
...,. ...... IIC .. fim .... ... 
--..1_ot .. F_ 
.. elf Owinioo _ ~ __  11i 
....... __ IIU_ 
.. --.-....... .. .., . -.. V __ .. _.- .. 
, __ U _ 
SaJuki loyaJiS18 
recruit students 
TIle Saluk l Loyall .... SlU·. 
new pq> ,roup .. UI hold • 
mcmbt- r ahtp dr tve rod.,. In 
~Ion H. Unlverltly Cenl:er. 
Tb~ L 0 yol I " • currendy 
nave mo re than ISO membeR 
iIJ'td a rc hOping tor at le •• I 
m<m~rlhl p 01 300. 
Donald Boyd.on. llhletlC 
dl rect !') r. ha. re K rved • 3CXt-
ee~t bl oc k: Ire a fo r (be Loy-
all .. . . , al l home Saluki bu -
ketbaU lamea. 
on intramural dale 
In. ramur al n., food>a11 .c-
d en wi ll b&&In . , ~ :20 p. m. 
rodlY (WI ,~ men' • tnt r a .. 
",,, r al o.td •• 
Inch.ded In ~ action U~ 
on Fie ld I . R. P. Swlft&IlII Sin"". '". Sunu: F lel~ 2. Wrt&bl m v •• Pierce a..,II: 
Pleld 3. y " .. CJub VI. Pint 
Pu .. yc .... : Field . 0 ata Hou ... 
'". Mal ibu Maroucle ... : Field 
6, 3 F' I ••• Hatrr Arm Pita: 
PI"hl '0 Trueblood . .. .., ... 
" !ncb: Field 10, U- Clty 'o. 
lCIIewmall Knlabl.: Field II, 
Wlrnn U Matta '1. Abban 
HIli YIiI~. _ Field 13, 
Sammlu ' a" (OSEI . o. Kap-
pa IJpba r... 
"CIlncsu,lI' 
~c~:~v~~~· 
p ... talllft ....... Nl,..... ·rou.d..-...I_ 
u ..... wtyaad .... .,~ 
.... ~_ .. ...a..c. 
w.·,. .....d) 1_ s.--- .,..,. • 
--~~-........... 
AnOonod __
~~----­
... t.-:-,.-Awf ........ 
u.;b,-al~ 
......,. ...... ....,. .. 1IrA 
tJ .... ~ ..... 
.... ~ 
.,.d~ .. ~ ... _ 
.. -- .... ".~ 
0..'. Jewelry 
102 S. III. SIM! ~ • lot of trouble. Eat at McDooald's. 
MUROAL£ ~~HG C(HTEA 
JOIN IN THE FUN AT 
MIDLAND HILLS GOLF CLUB 
YOUR STUDENT 1.0. IS YOUR 
TICKET TO SPECIAL STUDENT RATES 
... 
Student Membership Drawing Every Saturday. 
TM Bat Place 10 ~ in SoaU.em Ill. 
S~ .it. south of Corbondol .. - It. 51 
'\ 
,~.;. __ tt::::: .. .;. 
-::.-:r:---
=UJ ....... _ .. ..... __ ... 
------==.:a..::.=::-- :.: 
---. -..... --............. -.. ~ :.:--- ............ -
,- .. ~ ..... --.. .............. 
............... 
. - . ~ ..... . ,.. .. 
........... -. • ....£-
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IIII 
0. .............. .. __ 
,-~ ................. . 
==-FOISALI 
Aut .... oIlv. 
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s,.. ~ 
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...., .. 
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~':!,~~~ ~n::-=.-:":' 
.... 1IlJ ... ' twrc.c X.- SU-......:r .. 
Il _ l. c..a.. PlQ.. wt-tnl. _as 
"... ~ 
:=. ~-=.,r.= 
:IlOCc •• , ..... UI.oc..~ I .. '. 1..,ou "'ka. IDA. C.u 4S)...3,,, 
Ita. ....... 
~ .......... c;.- _. tu. .. 
~':'" ....... ~~ 
... ... ...... uD ~,.. "11. 
·N'--_~ ..... C ...... 
=: .:::t" .... ~.r.t=-= 
FOI SALI (C."I., 
.... 1 .... 
fOI SALI (C_I.' 
JlitcoII4I_-, 
............ :: ........... 
~ ... -, ..... 
_$2.31 ... _1'_ 
P .... '-  .. _-
~=...~ ....... = 
... _- ~
._ .. _---
_' ..... _--' ... ~ .. .. .. ,. e..ut'» e..a.cMU'_. __ ~
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~: ~e= ~ .. kU':.~ 
............ ft'ftll!l- f ............ 
... t.If-.ZAI ..,.. -....c.IIMU • 
t.o baory ......-..NaiaMU) .0-
~ ............... toclrd. ... 
................. .o..c.- .. 
.... .. ---.~~ 
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~t"""-y.. . __ ....... 
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=-=-~~ 
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:=u..a:~.) ~ ~~ 
r ........... tD.. ~I. aI'lu.,.... 
"'" If::'~.~Ir:,·k-=~-= 
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,.., ....... 7" ... "...,..er-., 
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FOIHNT (C •• t., 
I.rwcJI T ~r. ' '*' 1oC.... • .. , . 
." .... ScIICI . llL C&1I Jof. , ..... 
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Ir / ... J ...... ~rICI ... .,r ..,. 
)10 Ltv,... Cloea JO u .... )4t. " 
-- ...... 
" e:-. "".4fZl Lu.-
cola,, ~tu1" ~C&JJ"""IOI '. 
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1(h.)O" t'-. 2 ....... l -Cllr'a ....... 
... r.r--.:... P"hoIIor M4-6UL ta-
~" • 'It Non. SI .. a.reor.. 
... ,." 
c. ... na • .., ........ ,...,'.!# ta.lI. .-
.t. ' ......... ~"Ol l. 0-0-. 
--. .. 
Jr .. ~ . • .HI ... .... 1', I ............ 
..-.... L _ . '51 ..... . ,... • Co ~ • .,. 
"'1. ....:& 
~ .. 1 &1*-. • • p. _ c. ', .a.. . 
tl3-IH" Of all .. , .. r-. .. ), •.. 
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SlI. OFfRfD 
(C .... , 
"'...,. rw... """" "tn. pn ........... 'u~ ..... ~ .,.rn 
1.oo1a. "p . w u ti. Iw 101 : ...... 
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"flu 
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~,...". r-n ... dh. ) ... ....ocII'III . 
e u te:. 
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Inllb bOlt Nary 
SOUTH t3£NO (API-Nocrc 
Dame- cake. on Navy. u. uJd-
ell eo,..inuoul rival. In I 
bomccoml,. · fOOtball .nrac-
tlon Saturday before I 8elJou[ 
uoWd at S9.01~. 
Tbe No. 10 lr·lab are oud> 
In O'Ie nrbe 1ml. t.'YOr lie (hat 
odd.mater. baw rdvaed to 
lI ..... e I pol .. opre.., and ,"" 
lame la off , be boarcla, 
Na.y ended I le'Yen-pme-
10 II nl I,reak •• ned I •• 
Huon try ~I" Vlrpnla 
10-0 lui ftdt . 
"Ua _ -__ -
FAMOUS 
PIZZA & 
lTAllAN 
DINNERS 
FREEl FREE! FREEl 
Free! Come bus with us to Marion town. 
We've got the coolest stuff around! 
We love you all! Come ride for free. 
We'll take YOll on a shopping spree. 
Marion Bargain Bus 
BUS SCHEDULE 
SATURDA Y , NOV. 1st 
Leaves Student Union 11:00, 1:00 
STOPS : Return T~ips 12:00, 2:00 & 3:15 
T.P. 2 minutes after hour 
Baptist Center " .. 
Pyramids 8 " 
"lgyptian Dorm 10 
U. Park (at Grinnet St.) 15 .. 
So. Hill, 18 " 
Quads 20 .. 
U. City 23 " F.U ..... __ .... _-.-- ~ __ ..." __ --....-__ .. -
Marion Merchants Association 
-~1:::7-. F __ 
P. -
_F __ 
_ n. ... 
~­TO 
• 
• 
• 
• 
